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gado, y simulando que estábamos presentes tado sote el ofrecimiento d ; Gobernador
los concejales interinos que habíamos sido 
f lanzados á Ja calle*resulta elegido alcaide 
¿ jun demócrata ál Cual jamás hubieran dado 
su voto ni los conservadores ni los republi- 
. canos, ni ningún otro concejal de filiación 
{política alguna, puesto que se trata de un 
forastero, que sé tuvo que ir á Orán hace 
bastante tiempo-por no se qué cosas, y que 
ha regresado hará unos dos meses.
I Y ahora viene lo más gordo: ante tama-
que
as, realmente, ana- ifitrcinisfóri extraña, abro­
gándose facultades qü? sólo competen á ios 
partidos y como si él tuviera las actas en el 
bolsillo para ofrecérselas á quienes quisiera.
Ese es otro éxito que se puede apuntar el se 
ñor Sanmartín en su gestión de electorero.
Y vamos á la segunda parte.
La reunión de anoche de toá liberales en el 
Gobierno civil, fué bastaiite menos numerosa
se enteren los 
jas y  A r  m i n é n .
íor de El  Popular. ■ ,
mío y correligi o 
.esasrepugnantes tramas 
ismo, único sostén del ao 
suspendido el Ayunta 
mueblo, hace próximamente 
íe- ocupar el Gobierno el 
!anto condenare 
 ̂ fíentpé denigran 
los, pues solamente en ca­
íales puede y debe un 
ider concejales que eligió 
?r¡os que ese mismo Go- 
eti hacer creer á ios 
, que es verdad tal 
* l i  A ¡
Ue teníámos podrían ser 
Icos; pero el pueblo té- 
abrían de considerar co­
aja municipal.! Mas estorba-: 
idilía y fueron suspensos 
a, .como ha ocurrido en los
el distrito
cosas poco afectan á los 
hacia todas estas ma- 
cto del éstádb de cosas 
«Ja restauración envilecen á 
nuestra pobre España; pero un hecho ex­
traordinario ha venido á provocar la inter­
vención de los que,como yo,éramos agenos

















Para sustituir á los concejales suspensos 
hemos sido nombrados varios exconceja­
les, entre ellos dos de esos mal llamados 
demócratas (porque aquí no tiene más fuer­
za que esa la política imperante); uno que 
fué en vida conservador, pero hace siete
.......... (el cacique provincial se
levar la credencial al otro 
nservadores vivos, y dos 
Martín Rodríguez íy 
alcalde que fué de es-un se: 





del Gobernador nos 
lías,sino tomábamos po- 
y aquí desconocemos to­
las que dicen que se pue- 
uo por desobedecer las 
órdenes de lá autoridad.gubernativa, mi 
correligionario y yo acudimos á la sesión á 
que se nos convocara; pero he aquí, señor 
Director, que era preferible haber desobe­
decido al señor Gobernador, ante lo que 
con nosotros se hubo de realizar allí.
El Delegado, que podía ser cualquier 
cosa menos representante de la prime­
ra autoridad de ía provincia, leyó unos pa­
la, que quisieron ó no, hi­
los de justicia, apoderándose del famoso 
libro de actas y, según se dice,comprobar 
j do todo lo que dejo expuesto; pero de esto 
i hace un mes, y no se conoce en otra cosa 
la intervención de esa justicia, por que eí 
alcalde ese, elegido por el Delegado, con­
tinua obsteníandolais insignias de autori­
dad, los concejates seguimos sin posesio­
namos de nuestros cargos, el Ayuntamien­
to sin funcionar y  el cacique d e ja  provin­
cia diciendo que nos va á mandar cien tri- 
córniós para meter á este pueblo en cin­
tura.
Y pregunto yo, señor Director ¿Es ver­
dad que en España hay justicia, y cárceles 
y verdugos?
Yo creo que no hay nada de esto ya, 
m$s que para las buenas causas^.¡¡tmiS:) 'c
Dicen que en las capitales hay un fiscal 
que entiende en estas cosas en nombre del 
rey. ¿Lo hay también en Málaga?
Yo deseo, señor Director, que por con­
ducto de su periódico, tengan la bondad de 
decinne los republicanos ilustres que 're?, 
presentan en el Parlamento á ¡ata a 
sean, ios señores bol y Uriega y Annasa. 
ío que debo hacer: ¿obedecer al Goberna­
dor y posesionarme del cargo para que he 
sido nombrado, evitándome ias responsabi­
lidades de la desobediencia aunque por 
otra parte me meta de cabeza en el Código 
penal, asistiendo con mi presencia en el 
Ayuntamiento á lo realizado, que es tanto 
como sancionar las enormes falsedades 
ejecutadas, estableciendo complicidad que 
no existe; ó desobedecer el mandato de la 
superior autoridad,aunque me persigan los 
tribunales, pero librándome de la otra res­
ponsabilidad más grave aun? ¿Qué hacer?
La ley que castiga al delincuente, es la 
que en este caso excepcionaiisimo me 
obliga á serlo én uña ú otra ‘
y representantes de ellas que impongan al 
ciudadano la ejecución de delitos que lue­
go han de castigárseles por esas mismas 
leyes, y esos mismos süs mantenedores?
¡Pobre país!.. Debes desaparecer del ma­
pa, si no das un ejemplo de virilidad como 
ei ofrecido ha poco por cierta nación ve­
cina. ■
Dispénseme, Sr. Director,y mande cuan­
to guste á su seguro servidor y correligio­
nario, Juan Espinosa. ;■ y "  J ::
Fuente de Piedra 28 de Enero de 1911.»
j. : § t y  ai- cbSt-’.i. '■#
todo céeñto se consigna en esta carta es 
exacto y lo juzgamos así, tanto por el crédito
Jas huestes ministeriales.
Se reunieron unas cincuenta personas,bastan­
tes de ellas sin significación y sólo de relleno; 
sin embargo; el señor Darán, llevado de uncfs 
optimismos algo extraños en un hombre de su 
experiencia política, se creyó en el caso de 
hacer sonar la trompa épica, diciendo que ejs 
preciso organizarse, unirse, luchar y vencer, 
porque los republicanos ni eran tantos ni tan 
fuertes como sé suponía.
¡Y todo eso sabiendo la procesión que an­
da por dentro entre sus correligionarios!
Se habló de formar un Comité de conjun­
ción central de conservadores y liberales, de 
Comités de distrito y de Subcomités ¡un deli­
rio áe orgánizaerón! ¡
Y todo, precisamente, por eso:' por que ios 
réptibHcáiíó's ni son tantos ni tienen tanta 
fuerza,
En T'esümen, qué la reunión de anoche íu;é 
otro fracaso; otro éxito que e! fin de la jorna­
da se tendrá que apuntar el Sr. Gobe/níidnA* viat'. quc.a ¡a cgnmaatura pcr Máíaga to­
dos ie hacen ascos, nadie acepta ese honor y 
esa distinción; con respecto si encasillado por 
los. distritos de la provincia, es un horror ei 
semillero de ambiciones y de intrigas que se 
ponen en juego, y les espanta á los mismos 
monárquicos la serie de disgustos y de contra­
riedades que 3a designación de candidatos re­
presenta.
Estas son, en breve siiitésisj ias impresiones 
realas y verdaderas de la reunión de anoche.
De ahí puede .deducirse cuál será el resulta­
do final de todo eee aquelarre político-electo­
ral en que se halla metido, el señor Gobernador.
Vayan atando cabos los señores Canalejas y 
Armmáiív • ■ .ó
f t * J  p í t l p l l l
. ;Ens la sesión ordinaria celebrada añtfeayér 
yiernes por eí Ayuntamiopío, el darse cuenta 
del faSlecimiento del: eítipléado don Félix Agui­
jar, se acordó amortizar la vacante del cargo., 
de auxiliar qué desempeñaba' fqdé  tenía ía ; 
'tación de 2 000 pesetas anuales.'
Y como á la vez existía un meritorio, dón 
Manuel Pbrtáí dél Castillo, que venía parci- 
biendo desde hace once años 1.000 pesetas de 
retribución, se resolvió concederle 1.500 pese­
tas, teniendo en cuenta qué dicho señor Portal 
había sido nombrado por virtud dé acuerdo del 
Ayuntamiento, adóptadó en 16’ da Agosto de 
1907, escribiente déla Secretaría, sinsueidó, 
pero con derecho á ocupar la primera vacante 
que de su clase ocurriera, como" premio á los 
meritorios servicios que dúíaVité seis años ve­
nia prestando á la Corporación, y que poste­
riormente al solicitar la vacante producida pór 
fenecimiento de¡ escribiente señor Solier,la Co­
misión de Personal acordó informar, por unani­
midad, que en ei caso qué se cubriera dicha va­
cante, ei único que tenía derecho para cubfirja 
era el referido funcionario, dictamen que fué 
aprobado por el Ayuntamiento en sesión de 
4 de Marzo de 1910¿
Eicaso del señoa . Portal era único, no exis­
tiendo ningún ojro meritorio en iguales condi­
ciones, y además quedó entendido que, su nom- 
bram‘
que noá merece e! veterano correligionar
.. . ................  wunertre qué ía suscribe,' cuantop«r que éJ.Qo
zo que la guardia civil (lástima grande que jsej0 de .Estado, que ha entendido .-en eí expe­
dí benemérito cuerpo sirva para estas CQ’ Í djef$e^diefemiíia que deben ser repuestos en 
$as) echara á la calle á los concejales sus- ge .̂0 ios concejales suspensos, calificando de 
Ws°sque qUe r ia n ^ d a r s e e n t r e  elpu- f!e^ ,¡3 s ,08procedimientos del Delegado de!
loGual■ Antonio Velasco, con(i- ^  su catgo de autoridad des-
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Utas en m calle. Sor- 
igiqnário y yo por todo 
ue todavía no habíamos ío* 
* 1 cargo, quisimos ente- 
de todas aquellas deler­
as, y, sobre todo, del he- 
de quedarnos sin §e~ 
fe de la sesión; mas al 
le estorbaban allí hasta las 
mitió réplica de nadie, sino 
in medio del arroyo con la 
mundo, y ío que es más 
á los dos republicanos,, 
•a sido lo menos extraño, 
sabía que nosotros no ha- 
sigír con Jas porquerías 
a de hacer, sifiO fembién 
es decir, á los pobre* 
de esta monarquía ne- 
,, kos eí Delegado del 
dos concejales ctemócra- 
e hicieron entrar de la ca­
ira como Secretario del
«rector.
, aprovecharon tan bien el 
amanecieron encerrados e n : 
¡torial, que, según se asegu- 
v el libro de actas, una, ex- 
. i en folio siguiente á la que se hiciera 
nierrumpir al Secretario señor Velasco, en 
‘a que se despachó á su gusto el tal Dele-
tY aun se traía de formar conjuncióu de 
conservadores y liberales en Málaga para las 
próxima selecciones!
Si los conservadores conservaran siquiera 
¡un resto de pudor político ¿cómo seria posible 
que fueran á ese contubernio á que lea arrastra 
el miedo á los republicanos?
H** *
Y ya que nos ocupamos de esto, vamos é. 
decir algo de lo que sabemos del modo de po* 
litiquear del señor Gobernador y de ía reunión 
qne tuvo Jugar anoche en e! despacho de la 
primera autoridad civil, metido ahera, más que 
á gobernar la provincia, á muñidor electoral, 
aunque todo íe sale de la misma manera; muy 
mal.
Por | |  tarde el señor Sanmartín llamó á su 
despacho á los señores don Crisíián Schoitz y 
don Manuel Naranjo Valle jo, parq ofrecerlés 
ios dos puestos en la candidatura para Diputa­
dos pro v ¡aciales por el distrito Alameda-Mer­
ced de Málaga.
f  Loh dos señores indicados se negaron ténni- 
nantemente á roer el hueso electoral que se Ies 
ofrecía, diciéndoseío así, múy clarito, al señor 
Sanmartín, y saliendo del despacho de éste 
bastante contrariados.
En ei acto pusieron en conocimiento del se­
ñor Padilla la determinación c¡ue habían adop-
JEl IMreetori® & el Apartido de 
Unión MspnMiémia, en sesión 
verificada■ anoche, acordó con­
vocar tí las minorías de , la 
I&iputaeién JPr&vincial y  del 
Ayuntamiento y  á todos los co­
rreligionarios qiie firm a n  las 
comisiones orgániteadoras de los 
&ie& JDistrito®. de Éfe capital, tí
im a reunión .que se celebrará @1
lunes @ del actual, á las ocho y  
media de la noche, en el Uíreulo 
I&eptrfblicanoy Salinas 1, para, 
Iraftir 'de ias prójim as eleccio­
nes de SM'pufados pr ovinciales* 
i Málaga A de Weimém de 1911. 
--P a c iá9® ñu ñ rm stB ú u  S ^»
ggs®s CíIsaiüK.—B e n it a  Oa»tega- 
A o z .-
*■ í?
Por disposición del Presidente del Centro 
íustru'ctivp Obrero, Repubiicano del cuarto dis­
trito J e  ruega á toios ios socios que per teñe; 
cén á dicho Centró, asistan á lo sesión general 
ordinaria que sa lía de celebrar hoy 5 de _ Fe­
brero á las ocho de la troche en su domicilio 
calle Alonso Benitez número 1 
Siendo de interés y urgente ios asuntos que 
en dipha reunión han de tratarse se encarece ¡a 
mes puntual asistencia. Ei Secretario, Fran­
cisco Luna.
Chocolate elébdr&do.á bmio, de !os< 'mejoree 
cacád'qite se conocen, pudiehdo conip'fcíír'sucal 
dad con !os deeu clase.
Probad y'os c&hvencereiá de U. verdad 
Café núperior tostado da! dia. ¡'recios esonó' 
micof;.
M .
P’íaepftía é&í S © i5 li y  
Administración de Loterias
r tn|esiío no, establecería precedente 
ría ser invocada paralo sucesivo.”
y;no po-
Se: han ampfííz—«: —*}»'*•oiiT'-'fí.'-P'h®®» -dos-piiazas: una de 
auxiuar con 2.000 pesetas, y otra ííé meritorio 
coh 1.030 pesetas, y se ha asignado «j. señor 
Porta! del Castillo un sueldo d¿ 1.500 pesetas, 
resultando, por lo tanto, una economía‘de. pé- 
J  ^ 1ci'taW5“l5iá!ptéado' ti quien se había 
nombrado escribiente sin sueldo en 1907, si 
bien con derecho á ocupar la primera va­
cante, y nó obstante este ofrecimiento, entra­
ron después en el Ayuntamiento seis escri­
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e l  d í a  4  d e  F e b r e r o  á  l a s  o c h o  d e  l a  m e tn a n a  •
Su viuda, hijos, hijo político y demás familia ruegan ñ sus numerosos ami­
gos y correligionarios asistan á la conducción del cadáver aüe tendrá ímrar 
hoy domingo á las diez de la mañana. * **
E! duelo se recibe en ía casa mortuoria, Terrijos 33, y se dssoide en el 
cementerio. *
a iM ílÉ
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Mogátnosd los suscripiores ele 
fuera de- Málaga que observen 
faltas en el recibo de uuéétro 
periódico, se sirvan enviar tu 
queja á , Ja Administración- de í 
F I j. FOFUSjAM  para que’ poda
¡Trrin! ¡írirrn! ¡¡írirrirrin........!!
(Esto es el sonido agudo y escarabajeante 
de mi timbre, y ahí3 en m  establecimiento, está 
ei señor Yesta, que no ¡na dejará mentir ¿ver­
dad que suena de ese modo?"'Conforme.)
Empiezo así, lectores, porque de algún modo 
tenía que empezar y no escasa, c.omo diría 
Gedeón, de comenzar un escrito por el final,oa- 
cri:
Este Cine, qüe tengo.eí honor de presentar 
U3tedfes, tiene,á mi juicio, insuperables condi­
ciones y está montado con todas las de la ley.
Incluyendo la del timbre, como habrán Seido 
ustedes en los cscomienzos.
É! Cine t s, á la hora de ahora, tan impreso 
cindibie para el desarrollo de los pueblos, com­
ún buen cocido, digáñ lo que quieran los envi­
diosos dstrgctores de salas á oscuras y cintas 
regocijantes-.
¡€?é-mo e s tá  tu  so c ied a d !...
Las Botas del
=  ó  =
Q
6 í ü
•'or-eso me arriesgo a ¡ústálar uno con todos
mos irás'mitirlq, al méñp,. 
Uistrador prineipsíí "de- correos 
de la provincia,.
¡os ádejalfosfcónocjíiGs harta; .ei.-dfê  y en _ el 
lienzo da estas columnas i;;¿ mi pímna-rroyectór 
cqbianáoi'dsuhíbrMtilés'.y.Jránicbdenta^s.
'T^npocp.faltará,1a cinta cymiea, , puqs á mi 
me páréee más útil y educativo qué ía enseñan- 
„ zá en.-fes épíegios- tía jepidfeSv, el. cuajrof titula - 
¡do «fónbi5,1í?iémbro'd'e ik Cfh¿ Roja», que
A d n ii-1 fiéneiviátrp 
" Quintero.
EJ Boletín Oficial publicó el 3;de! actual e! 
siguiente edicto:
«El Excmo. Ayuntamiento en sesión celebra­
da el día 27 del corriente raes,ha acordado fijar 
el número de secciones de que ha de compo­
nerse ¡a Junta Municipal de Asociados y el de 
individuos que á cada una se asigna en la fpr- 
ma siguiente:
Sección primera.—Propietarios de fincas ur­
banas: seis asociados.
Sección segunda. — Propietarios dé fincas 
rusticas: seis asociados. - 
Sección tercera.— Industria de camisería fi­
na, tejidos y venta de calzado he$ao: tres aso­
ciados.
Sección cuarta.—Ultramarinos,.comestibles, 
abacerías y clases que pe le asimilan.¡ jres asp-’
Sección quinta. ; Cafés económicos y dé 20 
céntimos y cervécaifíasV'tresJfóciadós.'
Sección sexta. -Tube'rn.sá’dentro y fuera del 
casco, bodegones y figones: tres asociados,
Ja que Jodaia .prod̂ scajíi' de los
Sección séptima.—Carbón al por menor, pa­
la y cebada y tablajeros: tresbáociadoá. 
Sección octava.—Casas de huéspedes, acei­
te y; vinagres y clases que se Se asimilan; tres 
asociados.. - , -
Sección novena.—Agentes de oficinas, com
„ . » buques; y comisionistas con. reái- 
dencia fija: tres asociados. ,t-;
i décimair-Comerciantés efepitaliatás 
y corredores coRgi.agos?; dos asociados,- 
Sección décima-piímera.—Especuladores en 
frutos y criadores exportadores de vinos; dos 
asocigdofi
^Sección-déCma-ségüódá.: - Dentistas, farma­
céuticos y horno» de bollos: dos asociados, 
Seedóu décima-tercen?,—Abogados y pro­
curadores: dos asociados.
Sección décima cuarta.—Barberos y carpin­
teros: dos asociados.
Sección décima quinta.—Sastres sin géne­
ros y zapateros: dos asociados.
Las listas?de contribuyentes se hallan ex­
puestas al publico en el Negociado respectivo 
de la Secretaría de esta Corporación,
Lo que se publica por medio 4eí presente, á 
fin de que todos aquellos á' quienes interese 
puedan deducir dentro del término de ocho días 
les reclamaciones que estimen.
Málaga 31 de Enero de 1911 .-Ricardo Al- 
herí. r¡ ; • ' : ' .
Pór este QL :ie} sjñ orden ni. .concierto, (que 
me példone eí maestro Barranco) desfilará to­
do y todos. a
Será uiAá,modo cía desflore d |Jp  jnás sa­
liente y feún dé lo más entrante, que; para e! 
fin que'se persigue, es'abhoíutamanté igual.
Em procesión, que yo procuraré hacer todo 
lo divertida que mé sea posible, pasarán ante 
el espectador: boquiabierto (>te admiración y po 
de hastio) notas pou'ticas, artísticas, sangrien­
tas, fúnebres, taurinas, etc, etc, etc.
Todo, por su condición cinematográfica, d¡e* 
prísita, á ía ligera, á la carrera... «á la... Haba- 
bana me voy...»
Sin comentarios excesivos, ni chocantes, álo 
Montero Ríos, que han traído una cola más ca­
careada queda; Biaüeri,
En mi Cine tendrán sucasilla,como cualquier 
diputado ministerial, ellas y ellos.
Ellas por derecho propio y pop voluntad pro­
pia... de un servidor de ustedes, que las admira 
con toda la fuerza admirativa de que puede dis­
poner y dispone de la. suficiente,
Y por algó más, que no se habrá ocultad?} í  
la perspicacia del lector: ¿ño?es más lógico que 
sean ellas las que figuren, o estén en cinta; 
más ó menos malagueña?
¡ A ver, hombre! ¿Quién es el guapo que dice 
lo contrario? * ' >
OS' han achicdolJ . : »
Y nada más, pue3 sino me va á salir el recla­
mo mal y, lo que es peor aún, por un ojo déla 
cara.
¡Pasen, señores, pasen!
No creo que quiéran ustedes perder un rato 
4e.;s©!az dejándome solo, .-. con este chiste.
¡Pasen, que ya me lo-agradecerán! ;
Que hsbrá. tiempo de verlo todo, que porque 
más arriba anunció que esto ha de ir de prisa, 
al vuelo, no se trata,ni mucho menos,de una ca­
rrera de cintas, .
Estas durarán lo necesario para que puedan 
apreciarse sqs méritos...relevantes y que dis­
pense Molerá e! plagio.
¡Vemos, señores, que se va á agotar elpa- 
p<?/..;en que estoy escribiendo-y no podré diri­
giros más excitaciones,
¡Adelante! ,
¡Trifrn, trirrn, írirrn!... (Otra vez él timbre... 
de Gjorla. Si, de Gloría Pérez, una chica que 
me ayuda en los trabajos -da instalación y que 
. ...es bella también,.. ... 
cómo dfee un cuplé muy en boga.)
¡Bpga, digo,.baja Lucifer y . llévame con tu, 
porque, hoy estamos á cero!
A cero cincuenta, la preferencia,
La entrada general...arrestado.
.... .Y no va más, .
Angel Hito.
E! agua ae la Salud de Larsjarón conviene á todo 
el qus por au prqfsajón llpva viáa sadéstaria' y. 
por falta de ejercicio rió hace de an, moda compb> 
• a la digestión.-Mollnif Lsrio U,
Tefledor d© libros
Para casa de comercio sq nec.í?gita uno eon 
.-práctica y buanais referencias. Diri/!rse pcf es­
crito AL V. á e ta'üdmidstríición.
Unbuen día, que dicen nuestros vecinos de 
allende ¡a cordillera piririáica, andaba CierviT 
en su despacho del ministerio de la des*Gober^ 
ilación, désásósegado.~.aF-hneir^pmienaoie, cariñosamente, una ley 
más, para cerrar todo centro que pudiera gua­
recer á su otro chico, (un Delfín al revés,) 
gran amigo dé francachelas aparatosas.
Se haría, qué remedio. Y comenzó á contar 
los cuadro? estupendos de su entallado panta­
lón, mientras hacía que pensaba...
Un ugiervinoá distraerle. ¡Uf! ¿Dato? ¿A 
qué vendrá el trastornador de esferas... de 
Longines? ¿
Bueno. Complacido. Irá á Málaga. Unapre­
tón .de mano3 y un escupitajo de don Eduerdo, 
que no podía consenarse cada vez que estre­
chaba. la diestra del lugarteajeníe de Maura.
Y se firmó, rnáa tarde, el nombramiento y 
cayó sobre Málaga ésa desdicha oólidáca.
- Don Desiderio, es- -Una • bellísima, -persona. 
Un  ̂buen señor, cayo defecto principal, quizás 
el único que pueda imputársele, consiste en su 
empeño de ser, á todo trance, policía.
No tiene condiciones, hi siquiera instinto-..
Su hoja de servicio, plena de ftácasos y 
equivocaciones, no tiene par y lo pregona.
Muy simpático; pero Dios rio le ilams por el 
camino del skeríoholmismo.
Ei robo de ía joyería del señor Rosado y el 
escandaloso de ia zapatería; el timo dej Muelle 
de Heredia y el de la Plaza dei Obispo, ei in­
tento de robo de la Cortina del Muelle; 
y otros de fecha menos reciente que ;,0 feci-^r- 
da con precisión el repórter, g a “ acreditado 
de tal modo al buen Díaj^ ql!a no paga Jiaz 
sin que se formule aiguna queja contra él 
, t maldita prensa, bara la
n ?  o  íeibdo una frase guijarrosa él señor 
= ^‘s0t°rena> Y Que ha sido siempre ía pe­
sadilla de sus protectores, no ha desperd icio
ocasión para aqonaejarle de corazón que huve--ra del rid̂ cujQ qu§ aquí le ha tocado correr... 
*%
Ei Jefe tiene sus debilidades; sus alégdífc 
sus dolores...
El dolor de las botas y la debilidad de cal­
zarse unas babuchas bereberes para consuela 
de ese dolor, le han dado á don Desiderio 
rato de pesar acibarado. "ll
Fué que púsolas botas bajóla tnesu Fu« 
que enrundó sus pies en la tibieza de ¡as bahul 
cnas, comodonas, cariciosas... Fué que se ^  
u-3j° el Jefe y desaparecieron las botas  ̂
no parecer... ¡Oh, dolorf
El señor Díaz, dicen que al verse Jefe v sin 




Cuando da la última plumada, avisan al re­
pórter que don Desiderio ha jurado vengarse 
de los periodistas enseguida que deje el car­
go... (¿Será verdad tanta belleza, á pesar del 
anuncio de la venganza?)
El repórter, al conocer sus propósitos, ha 
dicho, parodiando á Donjuán y reformándolo: 
¡¡M’ hacéis de reir, don Desiderio!!
José ' Teclea JPo!
En la mañana de ayer.fa!íéció en esta era- 
ad el consecuente republicano' federal don 
José Tecles Po!, antiguo y querido aSgo’n i íS  
íro, que gozaba de gran estimación entre to­
dos los correligionarios malagueños.
Fué eí finado uno de los hombres de acolan, 
uno de los revolucionarios más convencido" dél 
republicanismo local.
. ^ r®js,I¿hé muchos años él Comité federal mu- 
fiieipelista de Málaga^ siendo un entusiasta 
partidario de Tas doctrinas del señor Pi y Mar­
gal!,
Cuando la coalición republicana local, des­
pués da obtener el triunfo de los señores Car­
vajal y Melédezel en Des nccíones generales
Página segunda
CALENDARIO Y CULTOS
F E B R E R O
Luna creciente el 6 á las 3,38 tarde 
S d  sale 7,20 pénese 5‘ 14
5
Semana 6 ,—DOMINGO
Santos de hoy.—Santa Agueda, San Leo­
nardo y San Felipe.
Santos de mañana,—San tito y Santa Do­
rotea.
jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Ca 
talinas.
Para mañana.—Idem.
E L  P O P U L A R
D om ingo 5 de Febvevo de 1Q11
ü  TALLER DE U 10 í  PLANCHADO MECÁNICO (SISTEMA AMERICANO),— GRANADA 19, CAMISERIA DE J, G l M ®
U i i H i l  A H L L .L I I U !■ L - n v n u  _ . «  j ]av,oRn v «lanchado m ecánico (sistem a am ericano) a la  altura de los mejores \
E sta  casa tiene el honor de participar á  su numerosa .líen te la  y  al p ib lico  en general, que acaba ‘ m ! I V e ^ s n e c U l  que la hace parecer siem pre n u e v a .- D a  brillo á  los cuellos por smb,
París, Berlín, Londres y  N ew  Y o r k .- E s t e  sistem a es el tmico que no estropea ni quema la  ropa c o n J jn jN P ®  i  , u .  fra to  o 4 mano,
lados, lo que facilita  que corran las eorbatas.— E l cliente que pruebe una sola vez le será im posible conform arse con las im perte 1 . n ln v tr h jir in  0 ,e> 0  ilip-m
PR EC IO S.— üncuello, O '1 0  céntimos; un par de puños, 0 ‘1 0  idem; una camisa flexible, O 4 0  ídem; una camisa planchada,
N O T A .— L as prendas se entregan en calle de Granada número 19 y  se devuelven á dom icilio.
i i \mmf n o
áe corcho cápsulas para botellas de todos coto 
lores y tamaño*, planchas de corchos para loe 
pies y selat de baños de
JS&OV OBJDOÍÍXSZ
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.' 17 
¿m arqués) Teléfono n.° 311
de Febrero de 1891, formó la candidatura para 
concejales en Mayo de aquel año, el señor Te­
cles Pol ocupó un puesto en ella, representan­
do al partido federal.
ingresó más tarde en la Unión Revoluciona­
rla, siguiendo al marqués de Santa Marta, Pé­
rez Costales, Niembro y demás federales que 
secundaron la labor de Rulz Zorrilla.
Establecido como industrial, vivió siempre 
de su trabajo en la calle de Torrijos, hasta que 
la inundación de Septiembre de 1907 le hizo 
contraer la enfermedad que le lleva al sepul-
Cr Hoy á la3 diez de la mañana se verificará el 
entierro civil, que será una demostración del 
afecto y de las simpatías con que contaba en
Málaga. , . . , ,
Al rendir este tributo á la memoria del ciu 
datiano laborioso y honrado, participamos del 
duelo de su familia, sintiendo como propia la 
desgracia que íe aflige, y enviamos el testi­




Linea reguiar mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
® Salida* fijas de Málaga ios días 28 de cada mes para Habana, Veracniz, Tampl-
co, Puerto México (Coaízacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán Frankewald
de 5,000 toneladas; su Capitán Mü ler. Saldrá de Málaga el 28 de E n e ro  1910, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautista de 1 abaaco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México CCoatzacoaicos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
' Ferrocarril Nacional de Tehuantepec,
Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.% Cortina del
I combinación con el .
Informarán en Málaga los Consignatarios 
E Muelle, 21 al 25.
' R e a l C o m p a ñ í a  A s t u r i a n a  d e  M i n a s
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,  S . - M A L A G A
I NS T AL ACI ONES
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Tubería lie Zinc para ventilaciones be minas
TALLER
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
[ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Esta Compañía garantida sus tpabajos.-Pídanse presupuestos
industriales
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas ¿e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos. „ ,
Para tratar y ver muestras, diríjanse a dor« Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
fas escudas laicas 
I  el 11 de Febrero
blica Española con una velada en el Gircu 
ln del nartido en la que se distribuirán 
premios entre los alumnos de las diferentes 
escuelas laicas establecidas en esta capital, 
nos permitimos dirigirnos 4 ufted  
ca de que se digne contribuir á la buena 
obra, enviándonos prendas de vestir, libros, 
efectivo, cualquier presente, en fin, que 
ylí i  juU.Hmnin al estudio y quizás de ali 
» Los donativos pueden remmrse a ¡a ov, 
creta.ia de este Círculo, calle de Salinas, 
número í , desde el día 25 del actual al 6 de 
Febrero, de ocho á diez de la noche.
Seguros de eontar con su concurso para 
nuestro altruista empeño, anticipamos á us­
ted el testimonio de nuestra gratitud y con­
sideración personal.
Málaga 15 de Enero de 1911. .
El Presidente, Pedro Gómez Cnaix.
El V icepresidente, Alfonso Pérez Muñoz 
—El Tesorero, Miguel del Pino R u i z -  
E1 Contador, Domingo del Río Jiménez. 
—El Bibliotecario, José Somodenlla Lo- 
pez  — Los vocales, Ramón Ruiz Mussio, 
Enrique Robles Hurtado, José Romero 
Martín, Narciso Piñero Cuadrado.—El 
Secretario, Aurelio González Orozco.— 
El Vicesecretario, Luis del Camilo Al- 
daña. ____________ _
ALMACENES DE MASSO
estación de invierno 
Gran colección de lanas para vestidos de seño- 
ra, del País y Extranjero.elegantes abrigos para señoras de los princl- 
naW n^distos de París; boas de piel y pluma 
P PaVárfa ¿=¡Gran novedad en teda su escala.
Alfombras en .piezas Y tapete de Mo<?wtay 
terciopelo en todos taiuSlJO*.




Q U I N I  N A
í’ f  L L E T I E R f
iM  Cápsulas; 
rde Quilina de Pejletier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
E x i g i r  e l  N o m b r e t
Consultorio y  clínica especial
para el tratamiento de la SIFILIS  por el “ 606
lMi*reeto:r»"T3.
-Consulta de 11 á 1. -José Denis número 9, antes Cañudo de San Bernardo.
’Z ,  O  T  A .  L
vechamiento de leña del monte Pinar Jaces, de los 
propios de Alozaina.
Í̂ GiSTRADoj
8 W L pS g£Sí.C?__¿ONDRES
f ü p• cTmosiw nivíwnoso
d.T[J[EV£uT£)% .
SEFir“s
( R E G I S T R A D O )
E s el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las p lantas. Recomendado su empleo per real orden.
E l «ZOTAL» inglés de B argoyne, se vende solam ente 
en la tas decoradas con peso de lj4 ,  1, 5 y 10 k ilos en F a r ­
m acias y  D roguerías, al precio de
Pesetas 2*50 el kilo
Se previene al público que no es legítim o el «ZO TAL»  
que no vaya  envasado en la tas como el adjunto grabado.
Rechacen las im itaciones que hacen en el país.
A le g r í a »
y  Tienda d® Vinos81
— de —
C IP R IA N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 





Día 4 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 762,19.
Temperatura mínima, 4,9.
Idem máxima del día anterior, 13,8, 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Ipás de Lanjirén
Seguramente se reciben las agua* de estos nue 
ei. su depósito Molina Lario 11, bajo- 
veudiéndose á 49 céntimos botella de un litro. 
Propiedades e s p e j e s  del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario ‘ L bajo.
Es la mejor agua de mesa, po. limpidez y sa
Inapreciable para los convalecientes, por
ser estimulante. . M
Es un preservativo eficaz para eníermedavS*
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso too .o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estomagr producí- 
Aaa por abuso del tabaco.
Es*ei mejor auxiliar para las digestiones difící-
16 Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. , . . .
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte-
TÍCtfo tiene rival contra la neurastenia.
40 céntim os botella de un litro sm casco
El llavero
Fernando Rodríguez 
a & N T O S ,  14 — M A L A G A .  
» afahlpcimfófito de Ferretería, Extería de Co
Hnn v̂ ^Herramientas de todas clases,
Pnía favorecer al público con precios muy ven- 
, sPa™ venden Lotes de Batería de Cocina.
2 4̂0 ”3= 3 ,75= 4 ,50-5 ,15-«6,25---7-9- 
tn 90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
sffeaceun bonito regalo 6 todo cliente que com­
pre por valor de 35 pesetas. 
pr p Eáisamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Fios de Gados y dureza de lou pies.
De venta en droguerías y t i ld a s  de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-
rrExí!«9Ívo dfipSS del Bálsamo Orienta!.
Noticias locales
Cuerpo Consular.—Bajo la presidencia de 
su decano, don Fernando Laffore, se reunió el 
jueves el Cuerpo Consular en el salón de actos 
de la Cámara de Comercio.
Leida y aprobada el acta de la sesión últi­
ma, el señor Laffore dedicó un sentido recuer­
do á los cónsules fallecidos en el año anterior 
señores don Oscar Monteagudo, de la Repú- 
hlica de Cuba y don Federico Gross, de Aus­
tria Hungría.
Después de tomarse diversos acuerdos de 
interés relacionados con el prestigio del cuer­
po consular, fueron aprobada*, por unanimi­
dad, las cuentas del año próximo pasado.
Pesps y medidas.—La Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico, de con­
formidad con lo propuesto por la Comisión per­
manecí? Pesas y Medidas, ha dispuesto que 
en el año acíüal 8e inspeccionen detenidamente 
por los Iegenieros fieles Contrastes ó sus 
Ayudantes, las colecciones tipps de pesas y 
medidas métrico decimales que todos los Ayun­
tamientos poseen con arreglo M artículo 8.Q de 
la ley de pesas y medidas de 8 de Julio ¡§92 y 
las cuales deben conservar cuidadosamente.
Curso de gallino-cultura.—El Director de 
la Real Escuela de Avicultura de Arenys de 
Mar (Barcelona) ha publicado lina circular se­
ñalando para el día primero de Abril, la aper­
tura del curso de gallino-cultura é industrias 
anejas, para individuos d£ pmbos sexos, mayo­
res de 18 años.
Los alumnos que deseen matricularse, pue­
den dirigir sus solicitudes al secretario de la 
Escuela, antes del dia quince de Marzo próxi­
mo, en qua se cerrará el plazo.
A fin de curso sufrirán un examen que presi­
dirá el ingeniero director de la Granja escue­
la, expidiéndoseles á los considerados sptos 
diplomas acreditativos de avicultores.
La cuenta de R ec ita s .— La alcaldía de es­
ta capíí^l ha dictado una circular d-mdo el 
plazo de tres msses para que los poseedores 
de créditos de la actual cuenta de Resultas, 
pasen por la contaduría municipal, á fin de ve? 
rificar Jp rectificación de las llquidacciones par­
ciales y reconocimiento y exclusión de dichos 
créditos.
Accidentes.— En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Gabriel S. Domínguez 
Antonio Crespillo Martín y Eduardo Ramos 
Castillo.
Subasta.—La alcaldía de Ronda ha remitido 
á este Gohierno civil un edicto anunciando la 
subasta de arriendo de consumos para el pre1 
sente año.
Frauco y registrable.—Por la Jefatura de 
minas ha sido declarado franco y registrable el 
terreno de la mina Sultana, del término muni 
cipal de Málaga.
Lista de electores.—Para su publicación en 
el Boletín oficial se ha recibido en este Go­
bierno civil la lista de señores del Ayuntamien­
to de Yunquera, que tienen derecho á desig­
nar compromisarios para la elección de sena­
dores.
Reparto.—El alcalde de Cuevas del Bece­
rro participa á este Gobierno civil que ha que­
dado expuesto al público, en la secretaría de 
aquel Ayuntamiento, el reparto de consumos 
para el presente año.
Una circular.—El Administrador de Pro­
piedades é impuestos de esta provincia ha 
Ayuntamientos para él pago dé lá cuarta par­
te del cupo de consumos,
Escándale.—En la calle Cruz del Molinillo 
promovieron ayer un fuerte escándalo en re­
yerta Manuel Valle Vázquez, Francisco Sán­
chez Castre y Cristóbal Yuste Sierra, siendo 
todos detenidos y puestos á disposición del 
Juzgado correspondiente.
Caída.—En el Puente de Pescadería sufrió 
ayer una caida Juan Valderrama García, sien­
do conducido á la casa de socorro del distrito, 
donde le curaron varias contusiones de pro­
nóstico reservado pasando después al Hospital, 
provincial.
Daños.—Por !«s agentes de la autoridad 
fueron ayer detenidos Emilio Rodríguez Del­
gado, Juan Ríos Artacho y Francisco Pérez 
Morales,por causar daños de consideración en 
terrenos de la propiedad de don Manuel Sali 
ñas.
La® enfermedades de la vista
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Un valiente.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Antonio Orjera Benitez, por 
maltratar de obra á María Bonilla Maldonado, 
que fué curada en la casa de socorro de calle 
del Cerrojo, de varias contusiones leves en el 
rostro.
Una detención.—Por la guardia civil de es 
ta capital ha sido detenido Miguel Cabello Ari 
za (a) CqlQpfg, aHtor del hurto de catorce ga 
Hiñas, de la propiedad de don Lwi» Rute Aguí 
lar.
Tomadores.—A disposición del gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública, ocho 
tomadores.
Licencia.—Le ha sido concedida licencia ds 
28 dias, para asuntos propios, al carabinero de 
esta comandancia Julián Zúñíga Alonso.
P liego .-L ?  Comisarfa Qeperaj de Seguros 
ha remitido á este Gobierno civil un pliego ce­
rrado para su entrega al Delegado de la So­
ciedad North Bristish & Mercantiie.
Destine.—Ha sido destinado á la eomanden- 
cia de carabineros de Estepona, el capitán as­
cendido, de la comandancia de Murcia,don Al­
fredo Zapata Cregpp,
Pasaportado.—Ayer fué pasaportado para 
Nerja y otros puntos de ia provincia, el cara­
binero de esta comandancia Juan Leiva Flores.
A todqs
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
qije exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso d,e la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cii.al obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de Parte). -
¡¡Theobromin® «Lucgise>II 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para nipos y personas driles, 
Recomendada por los ni,ejofes médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
||Ooloi* de muelas!!
Desaparecen en el acto con! ANTÍCAR1ES 
«LUQUE». .'  '
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito para ia venía ai por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14),
i¡ y
- D E -
RlOflllfilMIral, calle toa, 41,43 y 45 y liborio Sarcia, l-Sunal,
Precio fijo.—Temporada de invierno de I9Í0-I9II
Sección para caballeros
y
Traje* hechos en patenes, gergas, 
vicuñas, armure y tricot desde. . 1 3  ó 65
Americana* en las mismas clases, 
desde..................................................  6 50 á 25
Pantalones en color y negros, desde. 5 
Pellizas Isebelina y ratina. . . . .  
Pellizas con Astrakán en bocás man­
gas y cuello desde..........................
Pellizas con Astrakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda,
desde.  ..........................25
Gabanes últimos modelos, desde. . 25 




De 3  á 10 años 
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde. . ...............................
Trajes casaba en color y azul,desde. 
Trajes guardia marina, desde. . • 
Idem idem pantalón largo, desde, .
Matelot (abriguito) desde...................
Gorras marinera, desde, . . . .
De 12 á 15 años
El jefe de la Comandancia de ingeniero? de Me- 
lilla comunica al señor Delegado de Hacienda ha­
ber sido nombrado habilitado el primer teniente 
don Enrique Santos, 1
Por la Administración de contribuciones han 
sido aprobados ios padrones de carruajes de lujo 
de los pueblos de Torremolinos, Ronda y Ma- 
nilva.
La Dirección general de la Deuda y Clases P* 
slvas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Manuela Baza Lobos, viuda del soldado 
José Segarra Falco, 182 50 pesetas.
Doña Matilde Zaya de la Hera, viuda del co­
mandante don José Mario Pimentel, 1 125 pesetas,
Doña Josefa Peralta Carrasco, huérfana del ca 
pitán de Estado Mayor de plaza don AntonioPe 
ralta Campo, 750 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido cono 
didos.los siguientes retiros:
Don Francisco Carreño Hernández, sargento di 
carabineros, 100 pesetas.
Don Justo Serna Guadella, capitán infantería, 
291 pesetas
Francisco San Juan Moreno, guardia civil, 28'1¡ 
pesetas.







Trajes confeccionados á medidas úl­
timas novedades desde...................
Gabanes en géneros especiales, des­
de. . ...................................
Psntoüones medio ancho, d esde.. .
Surtido completo en géneros
Trajes hechos en color azul y negro
desde. . . . . .  .....................  9
Trajes hechos en gergas y vicuñas,
d e s d a ..........................   12
á 125 Gabanes novedad, desde....................... 12
Sección de medida






Trajes á medida últimas novedades, 
desde. . . . . . . . . . . .  25 á 00
Gabanes en géneros especíales, des­
de, . . . .  ................................... 40 á 80
Pantalones medio ancho, desde. . . 10 á 20
Guarda-polvos, Porta-M antas,
P R E C I O
eino y extranjero, M antas de viaje
perchas para trajes, etc.,
F I J O
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos.
¡¡¡Agua d e  A bisin ia  duque»!!!
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
C om pra d e  c a s a s
Se desea comprar una ó dos casas en sitio 
conveniente y que reúna condiciones.
Oferta, por carta, con los detalles necesa­
rios, á lista de Correos, á S. Eguiiior.
Los Doleres de Estómago
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23. Má*
han sido detenidos por la guardia civil los ve 
cinos Antonio Ramírez Morales (a) Mono, 
Plácido Bueno (a) Parcho, autores de un hur­
to de buen numero de hortalizas de la propie 
dad de su convecino José Pastor Gil.
A casarse tocan
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires número 4.
AH público
Desde las seis de la mañana se encuentra é 
la venta El P opular, en el Kiosco situado en 
Bjcalle Cuarteles.
Se alquila n
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Qere?wela 20 primero.
De Instrucción pública
Con arreglo al real decreto de 15 de Abril últi 
mo, se convoca ó los maestros de primera ense­
ñanza que aspiren á desempeñar, con carácter de 
interino Escuelas públicas en esta provincia para 
qus en el improrrogable de 15 días, á contar de la 
fecha de la inserción del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial», lo soliciten del presidente de 
esta Junta.
Las condiciones que la ley exige á los aspiran 
tes son: ser español, no estar incapacitado para 
ejercer cargos públicos, haber cumplido ios 21 
años de edad y poseer el título de maestro co­
rrespondiente á la vacante ó el certificado de ha 
ber satisfecho los derechos del mismo. Los docu­
mentos necesarios, por consiguiente, que han de 
acompañar á las instancias son; partida de naci­
miento legalizada, certificado de penales y títuío 
profesonal ó certificado de depósito.
Los maestros en ejercicio acompañarán á la ins­
tancia sus hojas de servicios certificadas. Los que 
hoy no esten en ejercido, además d© la hoja de 
servicios, presentará!? certificado de penales.
Las propuestas se l?arón con sujeción * l0 de- 
— 0 eB el art*ulo 22 de la real disposición
Mátega l * de Febrero de 1911.- E l  Goberna- 
aor Presidente, José Sanmartín.—El Sscretario, 
Antonio Quintana.
D E  M A  R I E  A
En el arsenal de El Ferrol siguen con gran ac 
tividad los trabajos de construcción de los acora 
zados España y Alfonso XIII.
El taller de herreros de ribera se encuentra ca 
si completamente terminado y ya se hallan monta 
das las nuevas máquinas.
El muelle de descarga de materiales está yi 
terminado completamente, y se utiliza desde hac 
a'gún tiempo, hallándose muy adelantados lo 
trabajos del nuevo taller de carpinteros y de 
Centre electrotécnico.
¡ En el arsenal de Cartagena se construyen actúa 
mente los cañoneros Recalde, Laya, Laurla 
Bonifaz y los torpederos números 1,2,3 y 4.
El Recalde se ha botado ya al agua, y se trab 
ja con gran actividad en el montaje de calderas 
máquinas, y los otros tres cañoneros se encue 
tran ya casi terminados de cascos.
Los tres primeros torpederos también estar 
muy pronto en disposición de ser botados al agu
Má entrado ©n el arsenal de la Carraca 
Osado.
De Ceuta ha salido el cañonaro Concha y 
Villagarcía el Marqués de MoU'ns,
Ha salido ds Villagarcía la escuadra ingles 
dejando en el puerto el buqu.o 'hospital y taller.
Procedentes de Barcelona llegarán hoy á Mi 
ga los vapores «León XIÍI y «Barcelona», de¡ 
so el primero para Buenos Aires y para Haba 
el último.
Ambos zarparán al atardecer.
Buques entrados ayer
Vapor «Cabo l eñas», de Bilbao.
» «Progreso», de Bloth
Pailebot «Juan Tonda», para Almería.
Buques despachados
Vapor «Cabo Peñas», para Barcelona.
Laúd «Ciudad de Almuñecar», para Tánger.
Balandra «Joaquina», para Alicante.
mmá
De la provincia
El «606».—En Ronda el reputado médico 
Dr. Zurita ha hecho recientemente aplicación 
de !a maravillosa fórmula ael «006», ayudado 
por su compañero el Sr.o Izquierdo, con éxito 
franco y completo. ' ?
Tres detenciones.—Por ia guardia civil eje) 
puesto de Peñarru^ia I?an sido detenidos los 
veGinos Francisco Castillero Quiles, Manuel 
Romero Salmerón y José Ortega Cerdán, que 
en diferentes ocasiones habían dirigido á su 
convecino don Juan Montero Domínguez, anó­
nimos exigiéndole trescientas pesetas y ame­
nazándole eon gt-'jjvps perjuicios.
Los tres sujetos fueron puestos á disposición 
del Juzgado correspondiente,
A grim ensor.-Se encuentra en Ronda, calle 
Maestranza, donde fijará su residencia con mo­
tivo de los trabajos del catastro, el agrimensor 
y perito tasador de tierras,don Manuel Horriiio 
Sevilla, ofreciendo los servicios relacionados 
con su carrera á los propietarios y labradores 
de aquella población v su distrite.
Además de las merisuras' divisiones, amojo­
namientos y deslindes, confecciona planos geo­
métricos y topográficos, proyectos de nivela­
ciones para la conducción de aguas, estudios 
de cables aéreos y otros relacionados con la
ín |eW i »
R establecido.- En Ronda se encuentra com­
pletamente restablecido de la dolencia que le 
aquejaba, nuestro querido atplgo el expresi­
dente de ¡a Audiencia don José M.a Castelló.
Nos alegramos sinceramente.
Autores de uq b a rtp .-  En Vélez-Málaga
Cajiías de a  S5 perlas 
de venia en todas las farmacias 
Unico importador: 
ENRIQUE rRINKEN,  MALAGA
T r e n e s
BSTACION DE LOS ANDALUCK 
Sa lidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9'3ü m.
j  ,ai ,2‘* 1
Tren expresa á l ^  6 t<a8 4^ 5t>
Tren merc^nc¡á3 jje La ^oda ¿ jag g.¡5 
ireti mercancías de Córdoba álas 8‘40n. 
rren mercancías de Granada i  las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m, 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10'22 m.
Tren mercancías de La Roda á la*12‘251, 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, ála 1*151.* 
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. ^  
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4*301.
DESCONFIARSE 
LAS FALSIFICACIONES fi IMITACIONES
GRAN IN V E N T O
tas en sellos. Pem  y Valero, S. Valencia^ P6 e’
Delegación de Hacienda





y Monte Pío M ilité,
Mañana cobrarán en rería de Hacienda 
los haberes del mes  los individuos dJ 
Cienes pasivas, Monte í i il, Jubilados Retí 
rados, Remuneratorias y onte in Reíl‘
Ayer constituyó en la Tesorería de Harían 
da un depósito de 2‘5Q pesetas don Rafael del R?ñ 
Qíme?, por el tO por K» |a
Exigir la
Firm a:
a í  i




(Sa Copaiba — ni Inyección**)
fe s »  Fieles b k m k  í  n H & w c
Cada ller» *J
cápsula da tete Modelo nombre i *I5Í
ton to d a s  laa  Farm acias





Fnlos arsenales de la Compañía Wite. un 
violento incendio destruyó totalmente los talle-
rCronsFruianse en la actualidad en estos ssti- 
lleros vario* destroyers para la marina inglesa. 
De Paria
Rato la presidencia de Briand sé ha constituí* 
Comité que se nombrara para erigir en 
^  e ,y un monumento á la
BAZAS KÉDICO-ÚPTICO
R ic a rd o  G reen
Málaga, Plaza del Siglo (esquina Molina Lado)
Apósitos, en? a de Usier, bragueros, fajas ventrales, artículos de goma, oríepedia, higiene, ins­
trumentos de cirugía.
EsgaeoSalidad en  óp tica  d e  P a r ís
Todos I03 artículos de esta casa proceden de las fábricas extranje» as más acreditadas, garanti­
zándose s¿i superior calidad —Tirantes omopláúcoR para contener la cargaaón de espaldas.
T aller  d e  com p oetu r«s^ -E n g lieh  Spoken
La Mundial.-Seguros de Quintas
Costo del Segfaro: 7715 peseta».—Sorteo en Febrero 1910
Esta Sociedad, Iagalmen'e cs'ablecida en Madrid y con el depósito hecho ton arreglo á la nueva 
ley de seguros, es la que efreee más ventajas y garantías en el 8egu o de Quinfas.
” Su representante en Málaga: Don Dom ngo P ag és; ofiadnas, Duqus de la Victoria núm. 5. pral. 
Autorizado por la comisaría general de Seguros el l .°  de Febrero de 1911.
memo-Issv les Monlineaux, un onu ento 
S e  las víctimas de la aviación.
0e Tánger
Dícese que de la construcción del puerto se 1
Ĉ H o y  Óebutátáíieaquí la compañía cómico-1 
M ít ic a  que dirige ja » * ,  ;
Muven  breve se unirán á Berlín, directa- 
«inte todas las colonias alemanas por medio 
de la telegrafía sin hilos
De Lisboa
Resulta inexacto que el Gobierno provisional 
i «a firmado un contrato con las casas Wickers 
construcción de varios barcos
d6| o S d i o s  del correspondiente proyecto 
se hallan muy adelantados, pero nada hay de- 
Cidido aun. # .
Pe Províno las
4 Febrero 1911.
D e U s  Pjilmae
INCENDIO 
Esta madrugada se declaró un formidable in­
cendio en el varadero del puerto-refugio. - 
Elluee® adquirió grandes proporciones, que­
dando destruidos muchos almacenes.
No se registraron desgracias personales.
REUNION
B o l s a  d o  M a d r i d
Día 31Día
Perpétuo 4 por 100 interior,..,.,.
5 por 1(X) am ortizable...............
Amortizable al 4 por 100 ,,.....,...
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España,...,...
» » Hipotecario......
» ^Hispano- Americano
» * Español de Crédito
» de la C .a A. Tabacos.......
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones. 
CAMBIOS
París á la v ista ............. ..























la M d u
C am bios d e
DIA 3 DE FEBRERO
París á ia vista, . . . . de 7,60 á 7,75
Londres á la vista . . . ' de 27,20 á 27,25
Hsmburgo á la vista . . de 1.327 á 1,328 
DIA 4 DE FEBRERO
Pulís á ía vísta . , , , de 7,60 á 7 ’80
Londres á la vista , . , de 27,21 á 27,26
riamburgo á la vÍ3ta » , de 1,327 á 1.328
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Del Extranjero
5 Febrero 1811. 
De Ñápales
Se han registrado dos casos de peste, se- 
Iguidos de muerte fulminante.
P e r io d o  m o v id ito
Aseguran políticos de altura que el próximo 
periodo parlamentario será movido.
El dia primero de Marzo reunirá Canalejas 
las mayorías de ambas cámara, á las que ex­
pondrá el programa que se propone desarrollar 
en la segunda legislatura.
U ltim o s  despachos
4 madrugada. (Urgente).
De M elilla
La lluvia torrencial inundó; la población, in­
vadiendo las aguas los cuarteles de artillería y 
administración.
En las oficinas de Sanidad marítima se hun­
dió una pared, quedando destrozada la docu­
mentación.
Al bergantín Vera, que amenazaba estrellar
Onzas , ,, . . . . . io e ‘40
Alfonsinas, . . , , , 106*30
¡sabelinas., . . , . . 108*0^
Francos. , , , , , , 106*30
L ibras,, • ■ « , , , 20*80
Marcos. . , , . . . 130*00
Liras. . r ", , , . 105*50
Reís. . , , . , . .. 5*00
Doilars, . . . 5*35
se contraías rocas, dióie remolque el vapor I 5,m5nie aeoecc'on, para conocimiento ae ios 
Alcira Señores Socios de la misma, adviniéndoles,
Socorro entregado. -  Ayer hicimos entrega 
á Añtonio Quintero Román, de Iznate, de la 
cantidad de veinticinco pesetas que un amigo 
nuestro nos confió para que socorriéramos una 
desgracia.
Cáina» a Oficial de Comercio.— Aviso. 
Mañana lunes 6, á las 3 de la tarde, se reunirá, 
de segunda convocatoria, la Sección de Co 
mercio de la Cámara Oficial de Comercio, In' 
dustria y Navegación, para proceder á la elec 
ción de Mesa.
Lo que se hace público de parte del Sr. Pre 
sidente de Sección, para conoci iento de los
los repre- 
1 Gobier-
En el Ayuntamiento se reunieron lo: 
sentantes de los pueblos, para pedir al 
ñ o la  división de Canarias en dos provincias.
De Vinaroz
Ha naufragado en estas aguas el laúd San 
Antonio, ahogándose ocho tripulantes.
De Palma
Ha desaparecido un falucho de pesca que 
tripulaban cinco individuos.
De Villagarcía
El aspecto de la bahía es indescriptible.
Además de los treinta y un buques de la es­
cuadra inglesa, aparecen fondeados^ otros va­
rios auxiifares y el cañonero Marqués de Mo■ 
lias, sumando, en junto, cuarenta y ocho.
El crucero Drake marchó á Inglaterra.
La animación én el muelle es extraordinario 
Hov desembarcaron muchos oficiales, ha 
ciendo excursiones al interior, para dedicarse 
á la caza, pesca y otros deportes.
En el matadero se cuenta un enorme degüe­
llo d ie s e s  para abastecer la escuadra 
De Gratis
Han celebrado una consulta los doctores 
Zaldfvar y Vargas. .
Las impresiones son pesimistas.
Parece que se ha presentado al enfermo u.n 
edema cerebral, una nefritis aguda y gran can­
tidad de glucosa y albúmina en la orina.
De Castellón
El vapor inglés Congainan varó en la pla­
ya de Moncofort, quedando en situación deses-
perada. , , . ,
Tuvo que arrojar al mar toda la carga, 
Pertenece el buque á la matrícula de Car- 
diff
Confirman de Peñiscola que faltan cincuenta
marineros- ..
Solo se hallaron diez y nueve cadáveres, 
ignorándose la suerte de los restantes marine-
f0El vecindario está consternado.
Muchas famiiias quedan en ia miseria.




Canalejas se propone pasar el día de maña­
na en la finca dé Otero.
*  Comisión
La Demisión venida de Murcia visitó á Ga­





La terrible enfermedad fué importada por 
algunos obreros á los que expulsaron de Asia, 
y que consiguieron entrar en Italia evadiendo 
las medidas saniáarias.
De Berlín
El Gobierno de Rusia ha pedido á los 
biernos de las demás potencias que vayan 
dicos al lugar déla epidemia reinante.
De Londres
La Compañía inglesa Sudafricana ha 
viado una comisión científica especial ,para es­
tudiar la enfermedad del sueño.que reviste en 
el Congo carácteres distintos.
De G lasgow
Desde hace cuatro díaá nos envuelve una 
espesa niebla. e w
Eii el puerto se ha suspendido el tráfico. 
También dejaron de circularlos coches y
tranvías. . , .
A causa de la niebla, cayeron al río seis 
personas, pereciendo abogadas.
De Tánger 
Han sido ejecutados dos askaris, por robo 
de caballerías. .
Verificóse la ejecución frente á palacio, pre 





Ha llegado el gobernador de la provincia 
celebrando una entrevista con los carniceros 
Puede juzgarse terminada 18 huelga 
De P a lm a  
A causa del temporal,las olas arrastraron un 
falucho que tripulaban José Reíg, dos hijos de 
éste y dos marineros.
En su auxilio salieron varios buques, 
fiándose que los hallarán.
De Madrid *
5 Febrero 1§U
La E p oca
Ocupándose La Epoca de lo ocurrido ayer 
en el cabildo, al rechazar por mayoría de votps 
ia moción dej alcalde para atender la crisis 
obrera, dice que dentro del Ayuntamiento se 
vive en perpétua condescendencia con los re 
publícanos y socialistas.
Asegúrase añade—que hoy son república 
nos no pocos alcaldes de barrio.
Conferencia
En el Círculo conservador dió esta noche 
una interesante conferencia el exdiputado don 
Pío Vicente Piniés, siendo muy aplaudido.
La Correspondencia
Hoy publica La Correspondencia de Es-_ « .. . f  *_i . omuÍ a liif'lAn O A.
Alcira.
Ahora se celebra en el teatro Alcántara un 
baile organizado por los regimientos de Tax 
dirt y mixto de artillería, en honor del vecinda­
rio que costeó por suscripción los estandartes. 
El acto resulta desanimado,
A media noche se servirá un banquete.
De Barcelona
AUXILIOS 
El obispo ha publicado una alocución pidien­
do limosnas para las familias de los náufragos.
Varios diarios han abierto suscripciones con 
igual objeto.
CONDENA
La Audiencia ha condenado á Antonio Díaz, 
á varios años de prisión, por él delito de inju­
ria á la reina.
D e C ádiz
Se ha verificado la velada conmemorativa de 
la toma de Tetuán.
Presidió él. gobernador, ncompañándole en 
estrados el exalcalde señor Toro, el presiden­
te de la Diputacióu Gómez Aramburo, el Dele 
gado de Hocienda, el presidente de la Comi­
sión provincial
Entre otras personalidades concurrían va­
rios supervivientes de la campaña de Africa.
Leyéronse poesías y trabajos alusivos, y un 
pensamiento de Moret.
El público aplaudió mucho.
La música de la columna infantil amenizó el 
acto.
Los ferrevüarios
El mitin celebrado por los ferroviarios en 
Barbieri, lo presidió el socialista Barrio.
Este y otros pronuuciaron enérgicos discur­
sos, indicando que irán á ia huelga general sin 
previo aviso, cuaado lo crean oportuno.
Acordaron protestar contra los abusos de 





En el barato c«!le Nueva 58, frente el estanco, 
se realizan superiores cuites de traje» de cabaJHe- 
ro£, refajos, lanas de señora y otra infinidad de 
anícu es á precios desconocidos.
Qqjí empleo áel Linimento antirreumático 
Robles diácido salieilicp se curan (odas las afee 
clones reumáticas y gotosas localizadas, aguda* 
<5 crónicas, desapareciendo los dolores 4 las pri 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso ppra toda ciase de 
dolores. D® venía én la farmacia dé F. dei Río, 
sucesor de Qofi?áS®z Marfil, Compañía 22 y prin 
■ripalse farmacias.
que siendo esta reunión de segunda citación, 
en ella se tomarán acuerdos,cualquiera que sea 
el número de los que asistan.
Málaga 5 de Febrero de 1911.—El Jefe de 
Secretaría, Jerónimo M. Betegon.
Interesante
Habiendo llegado la época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precios muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar ia lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metre.á 
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe­
setas.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta. 
Medias lana para señoras á 1 ‘50 pesetas. 
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta. 
Bufandas punto para caballero á 1 ‘50.
Cortes de colchón de hito adamascado á 10 
pesetas.
Cortes de sacara á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0 ‘50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0*30 ptas. re 
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25. 
Escuela pública nacional de „San Miguel„ 
Este nuevo centro de Enseñanza, que dirige 
el ilustrado maestro D. José López Marín, se 
instaló en las vacaciones de pascuas de Navi­
dad; empezaron á funcionar las clases diurnas 
y nocturnas, después de Reyes, y al finalizar 
el mes de Enero, hay matriculados ochenta ni 
ños, los mismos que asisten diariamente á las 
clases. Este es un dato elocuente, que viene á 
demostrar que Málaga necesita mil Escuelas 
más, de las que hoy costea el Excelentísimo 
Ayuntamiento.
No hay duda que las Autoridades estimulan, 
también, los trabajos escolares, con su presen­
cia; habiendo visitado esta Escuela, durante 
los días del mes de Enero, el Excelentísimo 
señor Delegado Regio de primera Enseñanza; 
El señor Inspector de primera Enseñanza de la 
provincia; el señorCura párroco de San Pablo: 
el señor Secretario de la Junta local de prime­
ra Enseñanza; y los señores Vocales de la Jun­
ta D. José Rodríguez Huertas y D. José Pon- 
ce de León, animando y exhortando á todos á 
proporcionar á Málaga él mayor grado de 
cultura*' á las clases populares.
Las piases pudientes dé Málaga, deben 
animarse y tomar part e activa en este hermo*
I so despertar del pueblo, por la instrucción y 
1 proporcionar á estos nuevos centros de cultu­
ra, menaje, libros y aparatos científicos, pro­
pios para el estudio, teniendo muy en cuenta 
que la ilustración del pueblo es el camino de 
la civilización y del progreso.
El trabajo y el ejemplo honrado, enseña á los 
pueblos,
Conferencia.—Hoy domingo dará una confe­
rencia en el Centro instructivo obrero de la 
calle de Torrijos número 45, sobre el tema La 
enseñanza racional, nuestro amigo y correli­
gionario don Francisco Rodríguez Cabrera.
A este acto, que será publico, pueden asistir 
cuantos correligionarios y amantes de la ense­
ñanza racionalista lo deseen.
Traslado.—Nuestro particular amigo don 
Joaquín Wittemberg García, procurador de 
este Ilustre Colegio, uos ofrece su nueva casa 
y despacho, en calle Juan J. Relosillas, 14. 
Agradectmos la atención.
A Canarias.—Para posesionarse de su cá­
tedra, saldrá hoy con dirección á Santa Cruz 
de Tenerife el nuevo profesor de lengua ingle­
sa en aquella Escuela Superior de Comercio, 
don Ricardo HodgsoifcBalestrino.
Le deseamos feliz viaje.
Gue lo sepan todos 
La Comisaría general de Seguros ha apro­
bado la nueva póliza que «La Mundial» ha 
adoptado este año para el Seguro de Quintas, 
en la que se establecen les condiciones más 
ventajosas y equitativas para el público cono­
cidas hasta hoy, se suprime toda cláusula de 
rescisión para casos de grandes cupos extraor­
dinarios y se fijan primas módicas que, á par­
tir de 775 pesetas, garantizan en absoluto la 
redención del mozo asegurado.
|  [Baile de confianza.—Esta noche á las nue­
ve da el Club Gimnástico un baile de con­
fianza.
El temporal.—A causa del temporal reinan­
te no salió ayer para Melilla ninguno de los bu­
ques que hacen la travesía de Málaga á dicha 
plaza, no pudiendo marchar por tal motivo el 
capitán general señor García Aldave.
De viaje.—En el expresa de ayer salió para 
Madrid y París el conocido abogado don José 
Mata Marrodán.
Del barrio obrero.—Por la alcaldía se ha 
citado para mañana á las tres de la tarde, á 
los señores que componen el patronato de ca­
sas para obreros, á fin de examinar los terre 
nos que se desean, por reunir mayores condi­
ciones y ver si se logra la cesión de éstos por 
parte del representante de su propietario.
Tratado comercial con Cuba.—Parece que 
van adelantadas las negociaciones para con­
certar un tratado de comercio con Cuba, que 
se han resuelto las dificultades, y que soio fal­
tan por ultimar algunos detalles relacionados 
con varios productos, como el azúcar y el ta­
baco.
Com isiones.—Para el lunes á las ocho y 
media de la noche han sido citadas eri la alcal 
día las comisiones municipales de Obras pübli 
cas y Hacienda.
Un museo proviucial.—Una comisión de 
profesores de la Escuela de Bellas Artes, pre 
sidida por el señor Mérida y Díaz, visitó ayer 
al Gobernador civil, Alcalde y presidente de 
la Diputación provincial, recabando su coope 
ración para la instalación en Málaga de un ma 
seo provincial de pintura, escultura y arqueo 
logia.
Los señores que integraban la comisión sa 
lieron altamente satisfechos de la acogida dis
par á nadie de su muerte.
El juzgado marítimo entiende en el asunto.
Alarma.—A las dos de la madrugada se 
produjo alguna alarma en la calle de Lsrios, 
por advertir que del local que ocupa el Banco 
Hispano-Americano salía bastante humo.
Avisado el guarda, llamó á la puerta del es­
tablecimiento, averiguando que el humo proce­
día de la quema de papeles.
Al Hospital.—Desde el Hospital Noble, 
donde íe curaron varias lesiones, fué conduci­
do anoche, á las doce, al Hospital civil, por el 
guardia Manuel Aí.varado, el demente José 
García.
La electricidad en el Hospital.—El médico 
director del Hospital provincial de acuerdo con 
el diputado visitador de dicho establecimiento, 
ha dispuesto que la aplicación de la electrici­
dad á los enfermos se rija por la siguiente ta­
rifa:
Una aplicación, 5 pesetas.
Diez id., 10 pesetas
Veinte id., 10 p( setas.
Treinta id’, 20‘50 pesetas.
Una aplicación de dos rayos, 15 pesetas.
Esta tarifa no será aplicable á ios enfermos 
pobres, que tendrán derecho al tratamiento 
eléctrico, aunque no estén encamados.
pensada por las autoridades, habiendo éstas 
ofrecido su apoyo decidido, para la realización 
del proyecto.
La cuestión de la leche.—En el local de la 
Regional se reunió ayer el gremio de abaste 
cedores, para cambiar impresiones y adoptar 
algún acuerdo acerca de la actitud del Ayun 
tamiento sobre el importante asunto de ia le 
che.
Al final de la reunión, una comisión de ca 
breros se dirigió al Gobierno civil, visitando en 
su despacho al señor Sanmartín, manifestándo 
le que la Corporación municipal no había adop 
tado acuerdo alguno que resolviera el con 
flicto,
El Gobernador civil prometió conferenciar 
con el Alcaide sobre este asunto,
Según se decía, los abastecedores de leche 
se hallan dispuestos á volver á la huelga, si el 
Ayuntamiento no se decide é dar una pronta 
resolución ai conflicto.
Intento de suicidio.—Ayer se arrojó por el 
morro Juan Díaz Ortiz, extrayéndole del agua 
dos carabineros,
Aunque dijo que se había caído, parece que 
ae trata de un intento de suicidio y que le ocu­
paron cartas advirtiendo que no se debía cul-
Círculo ¡t q w M iu M
Anoche celebró sesión la Junta Directiva del 
Círculo Republicano, asistiendo todos los indi­
viduos que la constituyen.
Se leyó el acta de la anterior, que fué apro­
bada, como asimismo las cuentas respectivas á 
Noviembre y Diciembre.
Los señores Somodevilla y González Orozco 
dieron noticia de los siguientes donativos, re­
cibidos con destino á los alumnos de las escue­
las laicas:
Don José Espada Méndez, 50 pesetas.
* Benito Ortega, 5.
» José Guerrero Bueno, 25.
» José Pérez Nieto, 5.
» Aurelio González Orozco, 5.
» Victoriano Frías Osuna (de Yiüanueva 
del Trabuco), 5.
» Antonio Campos Jiménez, 1.
» Cristóbal Díaz Romero, 5.
» B . N . , 5 .
» Eulogio Merino Lorenzo, 2.
» Andrés Aragón Benitez, 10.
» Cipriano Martínez, 5.
» Máximo Gracia Garcia, 5.
» José Bueno Muñoz, 10.
» Francisco Flaquer de la Bárcena, 5.
» José Bueno Toro, 5.
» Francisco Sierra Muñoz, 5.
» Enrique López González, 3,
» Juan Lebrón, 2.
» Federico de Alba, 2.
» Félix Adamuz, 5.
» R. D. , 2 .
» Antonio Ruiz Ortega, 5.
» Miguel del Pino, 5.
* Alfonso Pérez Muñoz, 5.
» Ramón Ruiz, 5.
» José Somodevilla, 5.
» Luis Castillo, 2,
» Juan Leyva Antunez, 5.
» Antonio Luque Sánchez, doce gorras 
para niños.
» Germán López Gomis, tres dicionarios 
etimológicos de la Lengua Castellana. 
Total pesetas 199.
Se convino declararla sesión permanente, 
hasta el 11 de Febrero, y nombrar tocias las 
noche la comisión que en el día subsiguiente 
se ha de encargar de la recaudación de donati­
vos.
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar, 
se dió por terminado el acto.
Espectáculos públicos
T e a tr o  C e r v a n t e s
A causa, sin duda, de la humedad reinante y 
obedeciendo quizá al ambigüo resultado de el 
estreno de La Princesa de los Bal kanes, su 
segunda representación ejecutada anoche fué 
presenciada por poco numerosa concurrencia, 
que acogió con frialdad la obra,
Por nuestra parte, tuvimos ocasión de rati­
ficar nuestros juicios de ayer, en cuanto al li­
bro y partitura y de modificarlos no poco en 
lo tocante á la ejecución que superó, afortuna­
damente á la del estreno.
Por ahora parece que se retira del cartel, 
pues no figura en el programa de hoy en que 
entran funciones de tarde y noche.
Para en breve se anuncia el estreno de El 
ensueño de un vals, de Straus, que premete. 
Veremos si cumple.
■SE*
, , . .1  aañaí una larga é interesante información
Esta noche celebran los ferroviarios un mi- l(TT_«_» ontrp R«n»?
tm en el teatro Barbieri, para tratar del Mon­
tepío creado.
Alo que parece, los ferraviarios conceden 
ilasunto tal importancia, que se habla déla  
declaración de huelga general.
Aunque no ae espera que lleguen á tal ex­
trema, el Gobierno se muestra preocupado.
A última hora Canalejas, Castrillo y Gasset 
conferenciaron, para acordar medidas preven 
tÍV88.
Cortesía
80 -  
Vaticano.bre las relaciones entre España y el
Entravista
M oret y W eyler han celebrado una larga 
entrevista, lo que dió lugar á muchos comenta­
rios.
Candidato
En las elecciones de diputados provinciales, 
se presentará por el distrito de Chamberí, el 
ministerial don Luis Mazzantini.
k  Málaga
Luego de conferenciar con Gasset y Armi-Los generales Wevler v Borbón, el conde Luego de conferenciar con u assei y n n -  
deLRomanones y Julio Buíell cumplimentaron I ñán, regresó á Málaga el ingeniero don José
al rey.
Visita
Los representantes de la Cámara oficial de 
la propiedad, de Barcelona, visita, on al Direc­
tor de Contribuciones, pidiéndole la rebaja del 
tipo de la contribución urbana, en virtud de 
hallarse casi terminado el registro fiscal.
Alivio
El señor Cobián se encuentra muy mejorado, 
' aunque continúa en cama.
Conferencia
Sánchez Toca conferenció con Gasset acer 
ca de los ferrocarriles traspirenaicos,
Petición
Los comisionados de Alicante solicitaron del
Rodríguez Spiteri.^ , . .. . , ..
Confiase qué las obras de Guadalmedina podrán comenzar acaso antes de mediados de 
mes.
Vacante
La vacante producida por fallecimiento del 
general de división don Pascual Povil, la ocu 
pará el general Morales.
Nombramiento
El nuevo gobernador militar de Alicante se­
rá nombrado muy en breve, para que esté allí 
durante el viaje del rey.
Donativo
Como donativo para la función celebrada 
ayer en el teatro Real, á beneficio del dispen­
sario antituberculoso, entregaron: los reyes.
ministro de Instrucción algunas reformas en la 1500 pesetas; doña Cristina, 300; y los infantes 
enseñanza de aquella"provincia. |200.
Amós Salvador ofreció atender la demanda.
Bolsa de París
París 4-3 t. -  Cautchout, 36; Tanga, 148; 
Shanis, 49; Transvaal, 66; Sparki,97; G. Mine, 
41; Spies, 40; Lena, 00.—Perquel Par raga.
Cacería
Mañana se celebrará una cacería regía en 
Navachercas, asistiendo las mismas veinte y 
dos personas que á la de ayer.
De paseo
Los reyes pasesrpn *8ta tar<Je P°r 1* C£8a 
de Campo.
Visita
Los diputados por Castellón visitaron á Cas 
trillo para interesarle el envío de socorros con 
destino á las familias de los náufragos del dis­
trito de Vinaroz.
Según los telegramas que de allí se reciben 
la catástrofe ha sido inmensa, pues solamente 
en Peñiscola Van recogidos diez y ocho cadá 
veres.
Espérase que aparezcan más.
Presidencia
Dícese que Canalejas ofrecerá á Moret la 
presidencia del Congreso,
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—■Pues si tú no despieitas tardecillo se cumplirá tu 
deseo.
—  ¡ i  que no!
— ¡A que sí!
— Te apuesto una oreja.
—Admitido. A las cinco te despertaré arrancándo­
tela.
— O al marcharme segaré la tuya.
Alberto se había tendido en el suelo; puse su gorra so­
bre el eeato en que llevaba el salmón,recostó en ella la ca­
beza y ge quedó dormido al poco tiempo. Navarro y  Oso- 
rio le imitaron, vanaron de postura veinte veces, lanza­
ron para si vaiios temos, concluyendo á la media hora 
por ser pre^a de tranquilo sueñe.
Algo más tarde bajó el marqués de Cortes, seguido de 
dos capitanes, quedando parado y fijo en los tres caballe­
ros disfrazados de vizcaínos.
— ¡Qué valor!—murmuró—¡qué serenidad,qué heroís­
mo! Tienen la conciencia tranquila, les sonríe el porvenir 
y no conociendo el miedo... el miedo... ¡Maldición! ¡Quién 
pudiera imitarles!
El sargento que sostuvo el dialogo anterior con Al­
berto juzgó una cosa contraria á la realidad, y  acercán. 
dose á don Pedro le dijo:
— ¡Señor, esos bárbaros!...
— ¡Miserable!... Tienes razón; son unos infelices, pe­
ro nota que los protejo yo y que le costará la vida al que 
los moleste. Son traficantes, me trajeron noticias de mi 
madre y expusieran sus vidas por mi. ¿Qué os han di­
cho?
— Nada, señor,sino que les habíais dado permiso para
dormir ahi, mandándome uno con imperio que lo desper­
tase á las cuatro de la mañana.
— Está bien; no duermas esta noche, y á la  hora que 
han dispuesto los llamas y  les das cuanto te pidan, obe­
deciéndoles como á personas que protejo yo.
— Lo haré así, señor.
E l marqués los miró nuevamente, y después de admi­
rar su sosiego y tranquilidad exhaló un suspiro, dirigién­
dose al palacio del general e* j*fe, Mr. Frange, para asis- 
tir al consejo que debían tener á las once de la noche.
Desde aquel instante se retiraron á un extremo del 
zaguán los des sargentos y soldados, para no molestar 
con su conversación á los dormidos. A las doce regresó 
Peralta. Se [cerraron las puertas; todos se acostaron, á 
excepción del sargento encargado de despertar á Silva, 
quedando la casa sumida en el mayor silencio.
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baenn letra, en oficina, almacén 
ó fébrica.
í^ r ig irs e á D , F. A.-Aífon- 
so XII, 10 bajo derecha,
Cura segura y  pronta de la anemia y la ciárosle por el Ll- 
‘ Lapracse.—En.nejor de los ferruginosos, no ennegrece los
Depósito en todas las farmacias.—Colisa etc. París, i
    
@r dé. l m j  
dientes y no constipa.
*ee'r&}'4'n iüaiies psr íéma # frsásí g 
t t ó |á .  Máls^s, ímm* 4« flf 'év Stoisaa®, ®
'-.‘•-«asflÉfesfaiMK»
sgaassasaai
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to. E a el zaguáa de vuestra casa soy un pobre traficante 
es quien no ha podido reparar el marqués d© Cortes.
— Os lo prohíbo; estáis bajo mi amparo y os mando 
que os quedéis aquí.
Si como Alberto de Silva, puedo entregaros mi ca­
beza, que os seria fácil regalar al verdugo, como repre­
sentante del emperador Carlos I  no debo obedecer á na­
die, no quiero deber comodidades ni protección á mis éne- 
migos. Hasta la hora indicada, marqués. No salgáis, pues 
no admito deferencia alguna,
Y le volvió la espalda Silva y salió con Navarro, de­
jándolo asombrado é indeciso,
Alberto tornó á
este vicio no es más que
■* « t t e s t r a  n s l a a .
Ahora ¿s posible curar la pasión por 
las bebidas ..embriagadoras.
toa esclavos do la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun ' v 
W&. contra sti voluntad. -■ -•■'
®^É£SsÉ8a3Ír Hr-a- *?ra' ibofensita íjamada Polvo
M- ’ ba- sido' inventada, ,ea fabfcds'•POR alá:£n0.ntge ¿Si?) idos ‘ i* i Bóbiflásií;. síil 
conocimiento del intemperante, .. 
p ! f  | i ! ¡  W J M T S A  . Tb das aquellas pórsonas 
l i l i  |!|¡¡ ’ •''Éíe tengan un embriaga-
&  - t w  f e a a s a s
|¡ll¡! Co., 76 Wardour Street, Londres,(iirgíai 
l í a  f i f í  H lra'- f í  Coza puede-ser también
4'tS g' '§ °btonK:o eii toda3 las fann.ieiag v si V-d.
R §  . l i l i  á M Jp5 d6násit¿3..al-pié
CAPITULO XXXIV
N uevo r ec o n o c im ien to .—D os gen era les , un  m a estre
Y UN ALFEREZ. - OTRA VEZ A LA.MAR Y LUEGO AL CAM­
PAMENTO.
do por la escalera 
<r<i, , , «entadp en "el jt^ lo
y escuchando lo que hablaban varios soldados y dos sar­
gentos.
- ‘Tes vuestro señor— exclamó @1 héroe, dirigiéndose 
á los últimos, —que podemos dormir aquí, y  quiero que 
me despertéis á las cuatro. •
—Buena cama vas á tener.
—Ei cuerpo se acostumbra á todo.
-—Creo que tu  no has de echar de mecos la lana de los 
colchones.
Eso es una de las muchas cosas que á tí no te im­
portan.
Eres tan  estúpido como deslenguado.
Mí madre no decía oso, ni mi padre, ni nadie más 
que tú  ñor que eres tonto.
— Y tú  borrico.
— Buena noche.
¿Conque me oro anas que te llame á las cuatro?
—Si, te lo mando.
TQMO Iil
msMa ¿jtoi A¿u»tfin ría p t ..ce a  mame
A las cuatro ®n punto de la mañana abrió la gran 
puerta deí zaguán el sargento que estaba de guardia, des­
pertando acto continuo á Silva, Osorio y Navarro^ El
primero le preguntó.: . »
—¿Qué hora es?
—Aquella en que querías levantarte. ¿Y Ja oreja?
—Fué una broma ¿Eres navarro, ó naciste en la Gas­
cuña £ anees a?
— £oy de Pamplona, y en prueba de ello aquí está mi
daga y la oreja.
Ei conde le tiró de la última sin hacerla daño, aña­
diendo:
—Te la rególo; pero no olvides que la ha tocado San- 
tjoaers, Recuerda bien esa palabra por si algún día pu­
diera servirte de talismán.
ANTES. - Compañía em tii 
ópera y opéréíá dirig-da por e’ mee; 
- - - á  y el teeor púmico Carlos B¡
TEATRO CrD: 
rts  Saraueia, C^, 
tro Cosme Bauaá 
rrer;48. ‘.A D ~¥: . , .
FcsicdÓn'psVá'hpyi '
alverV f,Í3rííc a la opereta *La ,i
Por la r.Ovhtí; El.señor conde de Luxembui
g bs occ<o y tres cuartos
Pieciosí Bitacas con entrados, 3 peset»*;
Q̂ 5otddÍ m t rtu3i1 40 7®tid,;entra^a Pari Erünpueeto del' timbre á cargo deí
Boletín Oficial
. . • Del día 4.
Anuncio de un concurso para proveer interina- 
mente escuelas públicas de esta provincia 
. -  q.d!cto de la Alcaldía de AipandéLe anun- 
ciaruo la subasta de los aibltrsos extraordina-
~  Relación de mozos de ignorado ns«i(o.n 
Yijmf.PUebl0S de Cól«Peta,Canillas de AlbaidS y
especial. 68 hoy á 8- »■
>sate; entrada general, 0.25,
Tip. de BL POPULAR
a ternera  .. I X T J L A R
D o m in g o  & de F ebrero  de  1911
P O Z O S  D U L C E S  31,
formas á medida pira cal­
zar con elegancia y p e  no 
lastime ei calzado. £$ lo mis 
práctico y conveniente para 
evitar ios caitos, juanetes y 
otros padecimientos de los 
pies.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad cón todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
M A U G f t
de Seguros
R a m o  d e  Q u i n t a s
Autorizado p or la JLey de 3 0  de Ju n io de 1887  
Inscripto en el M in isterio de F om en to p o r  R . O . de 5  E n ero  1910
Hrecdón General Carmen, número 42, 1 / - - Barcelona
Pueden los mozos asegurarse á este Centro por la cantidad de
Setecientas cincuenta pesetas
ue podrán depositar en donde quieran, cor cediéndoles un plazo para pagarlos 
epósitos, hasta el día l . °  de Agosto del año del sorteo, sin aumento de cuota. 
Redime-este Centro á los excedentes de cupo que sean llamados á filas para cu- 
rir bajas.
Para informes y suscripciones á la Dirección ó al señor Delegado don Francisco 
Blancat, Carmen 56.
Annncio autorizado por la Comisaría de Seguros en 17 de Octubre 1902.




Comunican de Kharbine que en algunos pue­
blos de determinadas gestiones han muerto to­
dos los habitantes, á consecuencia de la peste.
De Viena
Ha sido jubilado el embajador de Viena en 
Madrid, conde de Welser,nombrando para sus­





Hoy fondearon en este puerto el Margues 
de Molins y los veinte y ocho buques de la 
escuadra inglesa.
DeTortosa
En el puerto de Fangos encalló un buque 
velero,cargado de mineral.
Dos tripulantes desaparecieron entre las 
olas y tres se salvaron á nado, logrando uno 
de ellos arribar á la playa.
El capitán y otro marinero permanecieron 
varias horas asidos á los palos, hasta que fue­
ron recogidos,
De Alicante
El mismo día que llegue é l  rey para celebrar 
la inauguración del nuevo Club de regatas, ve- 
rificaráse en honor de don Alfonso un banquete 
de cien cubiertos.
Las regatas empezarán el día 12, siendo to- 
u 08 y?\es de construcción nacional.
Hay suscriptos ya varios equipos, pertene­
cientes á los Clúbs á Barcelona, Valencia y 
Cartagena.
. ,LA flota hntánica fondeada en Villagarcia, 
•alara para nuestro puerto el próximo dia 8,
De Grana
pEl doctor Martínez Vargas visitó ayer á 
V°®ta, diagnosticando ,que la enfermedad ac- 
wal, que pone en peligro su vida, es indepen­
d í®  de la atrofia muscular.
oufre ahora el enfermo albuminaria y gluco- 
8eria> iniciada hace meses y exacerbada en los 
Presentes momentos.
Eledima cerebral que se le apreciara y que 
redecía á la retención intestinal, ha desapa­
recido casi totalmente, por medio de los pur-
q8Í1i0§,
A yesar de la sobriedad del enfermo, es
arterioescorósico.
El pronóstico no es desesperado del todo. 
Mejorando, tendrá una larga convalencia, de 
8 ^  dependerá el traslado.
De Madrid
‘ , 4 Febrero 1911.
Secretarla
r  Seguidamente se proveerá la secre taría  del 
Gobierno civil de Madrid.
nay cuatro ó cinco candidatos. 
v,VanaleÍaS y Castrlllo celebraron una entre 
V1sta para tratar de este asunto.
Alrededor de un robo
H^aure.nsa 8e ocuPa extensamente del Intento 
rpwo *eva(*0 á cabo en la Caja de la Teso- 
i r 1,8 Central de Hacienda, averiguando que el 
r tero Manuel López conferenciaba frecuen 
un.? Con varios conocidos ladrones, 
ti 14 de Enero encargaron al López que to 
™.se en cera los moldes de la cerradura de la 
ca)a y puertas.
.. 58Í lo Wzo, y en posteriores entrevistas re 
y8?88-llave», que López ensayaba des' 
Poéa ie  las horas de oficina.
Dirigía el robo Ricardo Seti, apodado El 
los Jorro 8ecundánc^ e ^ icaróo Martín y Car-
j.Pa ^Mpleado denunció el hecho al inspector 
v.,, tnt° 8eñor Maqueda, quien dispuso que 
aí °s agentes vigilaran á los sospechosos. 
.."•os citados policías sorprendieron al López 
uanao probaba una de las llaves, y al dete- 
neri°» Vlsiblemente aterrado se hincó de rodi­
llas, pidiendo misericordia.
Inmediatamente se le condujo á la jefatura 
de policía, y procedióse á la detención de los 
consortes.
Sonrisa
Canalejas manifestó á los periodistas que 
hubo de sonreir al leer la3 noticias procedentes 
de Roma, que publica A. B. C., anunciando la 
inmediata ruptura del Gobierno y el Vaticano.
Desafío
Hay planteado un desafío entre los reviste­
ros taurinos Don Sincero y Don Pío.
Son padrinos del úitimo López Alarcón y 
Mótilla; y del primero, Mesonero Romanos y 
Antonio Villa.
Esta tarde celebrarán los padrinos la prime­
ra conferencia.
-; Conferenciar
La conferencia que celebraron ayer, durante 
la recepción diplomática, el nuncio y García 
Prieto, fué importantísima.
Trataron de la futura ley de asociaciones.
A! terminar la entrevista, ambos se mostra­
ron reservadísimos.
Acentüanse los pesim’smos respecto á esta 
cuestión, temiéndose que surja el rompimiento 
completo entre el Vaticano y el Gobierno. 
Corrida de la Prensa
La corrida á beneficio de la Asociación de la 
Prensa se celebrará fijamente el 2 de Abril.
Se ha telegrafiado á Machaquito, Vicente 
Pastor y Gallito, indicándoles la fecha del es­
pectáculo y proponiéndoles contrato.
La comisión visitó á Mosquera para indicarle 
su deseo de que toreara Bombita, pero dicho 
empresario se negó, amenazando con no ceder 
lavaza.
Lineas de vapores correos
Salida fija de! puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Pro vence
saldrá detesté puerto el 7 de Febrero para Río 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
In fo rm e del F isca l 
AI comenzar su informe e 1 representante de 
la Ley, se produce en la sala gran especia- 
clón. . ! . “ ** rN ‘ ■
Comienza diciendo que se encuentra en una 
situación dificil, viéndose obligado á ser largo 
en su discurso, á pesar de ser amante de la 
brevedad en. el concepto.
Conceptúa esta causa como una de las más 
Importantes que se han presentado en muchos 
años.
Dice que «1 sumarlo es la piedra angular del 
juicio y de la sentencia, y prodiga grandes elo­
gios al juez instructor por lo fielmente que 
cumplió su deber.
El fiscal quiere hablar con [Imparcialidad con 
esa imparcialidad propia de su cargo.
En este sitio la mentira sería cosa vitupera­
ble, aquí sólo buscamos la verdad.
Relata luego la iniciación del proceso, ha­
ciendo mención de los odios qüe existían entre 
don Isidoro Navas y los Holgado, por causa 
de los remates de Consumos.
Afirma que Planas era intimó amigo del An­
tonio Holgado, recordando la afirmación de un 
testigo de que el primero siempre decia, ¿don­
de está mi Antonia?
Eso significa posesión.
El Planas odiaba también á don Isidoro Na­
vas. t - ‘ 5
Refiere lo ocurrido la víspera del Corpus, 
diciendo que Antonio Holgado es un joven pen­
denciero y una especie de matón.
El día 21 á las tres de la tarde, el cartero 
llegó á casa de don Isidoro entregándole una 
carta que luego resultó un anónimo> fechado 
en Torre del Mar y con las iniciales J. M. cre­
yendo el señor Navas que se trataba de un pa­
riente suyo, cuyo hombre coincide con esas ini­
ciales. . i; :;J4
El qüe escribió ese anónimo era hombre en 
extremo astuto.
El pobre don Isidoro, que no creia tener 
enemigos para un delito de tanta gravedad, 
se encaminó al Cerro Lago ageno, por comple­
to de lo que iba i sucederle. n '
El hombre que ideó ese delito, parece que 
tuvo verdadera complacencia en designar un 
sitio que fuera divisado por todo el pueblo, un 
verdadero patíbulo, donde fuese ejecutado el 
desgraciado don Isidoro Navas,
Describe lo ocurrido antes de abrir la lata, 
dice que el señor Navas vive porque se acor­
dó de aquel bárbaro atentado realizado en Ar 
chldona centra el médico señor Palomero y su 
esposa. -. . ; - • - sol b
El señor Navas, no vive, para mi está peor 
que muerto, pues se halla peor que un niño de 
pecho, tiene necesidad de una persona que le 
guíe en todos sus pasos, misión que cumple su 
fiel compañera.
Es maravillosa la presencia de ánimo de don 
Isidoro Navas, Indicando el sitio dende tenia el 
anónimo y dando datos para la captura de los 
criminales.
José Planas y Antonio Holgado, son los dni 
eos, á quién.acusa el Fiscal.
Alude á la declaración del telegrafista, que 
dijo que cuando traían herido á don Isidoro, 
observó en Antonio Holgado, extremada pali­
dez en su rostro.
Afirma que José Planas fué en busca de An 
ionio Holgado para comunicarle lo ocurrido, y 
que Dolores Chozas facilitó la huida de aquél 
sin enterarse de los detalles del delito.
El estanquero de Nerja dijo al teniente de la 
guardia civil, que José Planas estuvo en su 
establecimiento á comprar papel y sobre.
Relata los trabajos que realizó ei Planas pa 
ra conseguir que le escribieran el anónimo.
Es indudable que Planas es autor del delito 
de lesiones graves, con uso de explosivos.
Menciona las gestiones que practicó la guar 
dia civil para detener al Planas, que fué preso 
hallándose en un baile.
Al ser capturado, Planas preguntó si habian 
preso á un Holgado.
Niega que la guardia civil ejerciera coacción 
alguna sobre el Planas, ni le pegaron en la 
cárcel, pues ésta se halla en unas cendiciones 
.que cualquier acto que se cometiera, lo oirian 
los vecinos.
En lugar de ocurrir eso, la guardia civil, tu 
vo que librar al Planas de los ataques del pue 
blo. que pretendía lincharlo.
Es falso que la guardia civil le pegara al
Planas con un vergajo.
Antonio Holgado y José Planas, maduraban 
el plan para matar á don Isidoro Navas, co­
municándose tus impresiones, concibiendo la 
ideu de la bomba el Planas,
(El procesado escucha con los ojos desme- 
suramente abiertos, la abrumadora acusación 
del f  * ** ^
Como José Planas se ha encerrado aquí en
mohtañasí . . .  , , -
Pero,desgraciadamente, el bien y el mal apa­
recen juntos, y la dinamita en manos de algu- 
nos hombres, sirve para realizar atentados 
como los cometidos en la culta Barcelona, la
ciudad más progresiva de España.
En el artículo l .°  de la Ley de excepción da 
de 1894, está comprendido el delito t cometido 
contra la persona de don Isidoro Navas, delu l e nan n cuus uu «m i cu w u im *  .
el más absoluto mutismo, yo me.creo obligado que son autores José Planas Barboteo y An 
para ilustrar á los señores del tribunal popular, tonio Holgado Chozas, 
á daroslcuenta de lo que dijera en el suma- Enlun hermoso párrafo,, h a b l a r  la aut°ri
rio. dad del padre, para demostrar el por que na
Sienta la conclusión de que Planas estaba retirado la acusación que sostuviera al prin 
decidido á matar á don Isidoro, por medio de | ciplo contra José Holgado 
una bomba.
Niega que don Isidoro abofeteara al Planas 
como éste ha dicho en el sumario, ni que rea­
lizara violencia alguna contra su madre.
Describe en la forma que estaba confeccio­
nado el explosivo.
Los trozos de hierro los cogió el Planas de 
una caja de fideos, que tenia su abuela.
Sigue leyendo la declaración sumarial de 
osé Planas, de la que resulta que Antonio
Holgado Chozas tenia conocimiento de todo do su misión, y dice que lo que él no haya
se relaciona con la comisión del hecho cho, lo expondría el digno representante ael 
de autos. señor Navas, la desgraciada víctima de aquel
Uno y otro se disputaban la primacía de ma- infame atentado que hoy nos con^ ® |a. , 
tar á Navas, y mientras Holgado proponía como Pero algo le resta que decir, y especii®!"1® ,
medio de hacerlo un palo ó una puñalada, el sobre la tesis sustentada por la defensa de José 
Planas se aferraba á la idea de la bomba. Planas. . , . .
Cuando Planas leyó en el nújnero de El\ Niega que éste se encuentre loco, y funda 
Cronista, que hallándose en la cárcel le pre-1 menta su aseveración en que antes no se apre
EÍ que éste callara°cuándo se celebraba la 
entrevista no significa culpabilidad.
Alude á la sentencia que se dictara contra
el Planas, por tenencia de explosivos y dice
que si aquel jurado se hubiese ido con la tesis 
del Fiscal, don Isidoro Navas tendría hoy sus 
brazos completos.
Hace resaltar la existencia de las agravan­
tes de astucia, premeditación y alevosía. 
Termina afirmando que cree haber cumph-
• ai-
ció así, cuando se le Instruyó la piimena cau­
sa. Planas no quisó declarar al principio del 
juicio, ym enoteabay gesticulaba;- pero ¡qué
sentó el alguacil del juzgado la carta que pu 
blicara Antonio Holgado, se exasperó, y acusó
á éste como autor del atentado.formulapdo con-. , ----- - ,  — ......... — » . * - . >
tra él gravísimos cargos, diciendo que le dió la sorpresa más grande! al verte aespues, 
pistola para colocarla en la bomba que ambos diciendo con elocuencia, y-siquiera sea conJa 
p ‘ F * • —  ' elocuencia del malvado, que don Isidoro Na
vas, construyó la bomba, por su proceder con­
tra él y su madre. TT , • .
Dice que la defensa de los Holgado se ha 
colocado muy cerca de la realidad, al formular 
sus conclusiones en forma alternativa.
Dirigiéndose á los jurados les exhota á que 
formen sus convicciones con elementos sano3 
de prueba, desechando todas las murmuracio 
nes de la maledicencia y sin tener en cuenta 
para nada las simpatías ó antipatías que pudie­
ran despertar en ellos los procesados.
Proceded sólo con arreglo á los dictados de 
vuestra conciencia, y teniendo presente en los 
actuales momentos que estáis colocados en el 
jnás alto nivel de la Justicia, y vuestra resol» 
clón debe merecer la sanción de la sociedadj, 
profundamente indignada por el hecho que aqui 
se debate. xTi
El elocuente informe del señor Nicolás, no 
defraudó las esperanzas que hiciera concebir, 
pues resultó una natable oración forense, de 
mbstrativa de los grandes méritos que concu 
rren en el digno Fiscal de esta Audiencia.
Este recició muchas felicitaciones, partiendo 
del publico algunos aplausos
X a sesión  de a yer  
Y vamos con la quinta sesión de esta cóle 
bre causa.
El Tribunal se constituyó á las dos de la tar 
de, llenándose por completo la sala.
l a  acusación privada  
La presidencia concede la palabra al joven y 
distinguido jurisconsulto don Antonio Rosado 
y Sánchez Pastor, que representa á la víctima
construyeron en el domicilio de los Holgado.
A Planas le extrañó la frase de la carta en 
cuestión, de que no hay efecto sin causa.
En otra declaración retractóse el Planas de 
los cargos que formulara contra Antonio Hol­
gado, diciendo que se los sugirió el algua 
cil.
Ante esta enorme retractación el juzgado 
acudió á carear al Planas con el aguacil y An 
tonio Holgado, y entonces le acusó de nuevo, 
haciendo lo propio en su qara.
Contra los demás individuos de la familia 
Holgado en ninguna ocasión Planas ha decla­
rado nada.
Husponsión
La presidencia acuerda suspender el juicio 
por quince minutos.
Se reanuda el acto 
Transcurrido ese tiempo, el señor Nicolás 
prosigue su notable informe y pasa á analizar 
la prueba testifical.
Refiriéndose á la solicitud del letrado señor 
Montero para que compareciera un testigo 
que se hallaba entre el público, dice que él ha­
bló con dicho individuo, que estuvo preso en 
la cárcel de Málaga, el cual le dije, que Planas 
le mereciu el concepto de chiflado, y que al 
preguntarle un día en el citado establecimiento 
por qué acusaba á toda una familia, manifestó 
que era inocente y que deseaba llegara el acto 
del juicio para demostrarlo así.
Eso es lo único que podía decirnos ese tes 
tigo, estimado como una especie de esfinge, 
de hada protectora, por la defensa de José 
Planas.
Luego continua analizanda la prueba, haden-1 don Isidoro Navas Escobar, 
do resaltar la importancia de las manifestado- El joven letrado, en un bril ante exordio, sa 
nes del testigo Laureano Ortlz, acerca de la luda al representante de la Ley, calificándolo 
entrevista que se verificara en la casa de los | de maestro.
Holgado, y lo ocurrido después entre dicho 
testigo y Francisco Holgado.
El Fiscal atribuye la construcción y coloca 
ción de la bomba, hecho que concibieron y 
realizaron José Planas y Antonio Holgado 
Chozas, á lo ocurrido la víspera del Corpus.
Antes de.esta festividad, Planas dijo al An 
nio que se proponia matar á Navas, tomándolo 
á broma. '
Cuando pregunté al testigo Ortlz, de Cónv 
peta, por qué no denunció todo aquello, pensa 
ba en que ninguna persona podría tornar en 
serlo lo que dijera.
Entrando en la cuestión de derecho, expone 
que las sustancias explosivas han hecho al 
hombre rey del Universo en su parte más só­
lida, llegando á labrar trincheras y perforar las
Expresa los puntos en que difiere de las con 
clusiones últimamente formuladas por la acusa 
ción pública, exponiendo las razones que tiene 
para considerar á todos los Individuos de la fa­
milia Holgado como autores y cómplices del 
atentado cometido por medio de la dinamita 
contra el señor Navas.
Refuta la exención de responsabilidad qué 
alega la defensa de Planas, diciendo que sólo 
ha presentado éste como elementos de prue­
bas para hacernos creer que está loco, un pa 
ñuelo á la cabeza, su negativa á declarar en 
el acto del juicio,y un descoco que hace época
Conceptúa al Planas como un anarquista in 
’cipíente, que si en una grande urbe hubiera pa 
sado desapercibido, no cabía en los estrechos 
límites de un pequeño pueblo como Torrox.
El mismo Francisco Holgado Martín, que lo 
utilizó como instrumento de su venganza, no 
quería que se reuniera con sus hijos.
Excita á los jurados para que cumplan con 
su deber no dejando impune este horrendo cri­
men, pues el pueblo se alzaría contra ellos, por 
no dictar un veredicto en consonancia ó sus 
conclusiones.
Hace un detenido análisis del informe emiti­
do por los peritos médicos señores Gómez 
Diaz y Rivera Pons, diciendo que éstos no son 
especialistas en frenología, y por lo tanto no 
pueden conceptuar al José Planas como un de­
mente. • , _  .
El informe de los señores Linares Enriquez, 
Collantes y García del Olmo, que niegan la 
perturbación mental del Planas es el que los 
señores jurados deben tener en cuenta.
Mi representado, espera de vosotros una 
palabra que sea el lenitivo á su dolor, una pa­
labra que sirva para condenar á esos delin- 
cuentes.
En un sentido y elocuente párrafo, demanda 
justicia de los señores del tribunal popular, esa 
justicia que pedían el dia anterior los proce-
^AHerminar su notable infórme el distingui­
do letrado, parten del público grandes mues­
tras de aprobación.
l a  defensa  de T tm m e  
Seguidamente hace uso de la palabra él se­
ñor Montero, defensor de José Planas barbo­
teo. , .
El letrado trata de demostrar la irresponsa­
bilidad de su defendido, conceptuándolo como 
dómente. .
Refuta los argumentos expuestos por la acu- 
sáción particular acerca de la incompetencia de 
peritos médicos señores Gómez Díaz y 
Rivera Pons, en el ramo de mentalidades.
Dice que si el médico,de la Cárcel,señor Gar­
cía del Olmo hubiese'practicado un minucioso 
reconocimiento en la persona de su defendido, 
habría podido observar en él síntomas carac­
terísticos de demencia.
Una hermana de José Planas murió loca y  
un abuelo falleció de congestión cerebral.
Al hacer el Informante la descripción del 
cráneo del procesado, éste se quita el pañuelo 
que los días anteriores ha llevado en la ca­
beza.
Rebate los cargos formulados por las acusa­
ciones contra su patrocinado.
Cree haber demostrado suficientemente ia 
locura de José Planas, estimando que hay que 
reconócerla necesariamente en el veredicto.
Alega que no concurren las agravantes de 
alevosía y premeditación.
Niega, que José Planas sea un anarquista 
peligroso.
Termina pidiendo á los jurados un veredicto 
conforme á la tesis por él sustentada. 
Suspensión
La presidencia ordena la suspensión del jui­
cio por diez minutos.
Se reanuda e l ju icio  
Transcurrido ese tiempo se reanuda el juicio 
y el presidente concede la palabra al defensor 
délos Holgado don José Andarías Carrasco, 
H abla A n darlas 
Comienza con un brillante exordio, acerca 
del informe del Fiscal, diciendo que él hubiera 
unido sus palmas á las del público, si ello estu­
viese permitido.
Felicita al representante de la acusación 
particular.
Yo soy el primero en condolerme deli estado 
en que se encuentra don Isidoro Navas Esco­
bar, pero los señores jurados no pueden resol­
ver sobre el dolor de la víctima,
Si asi lo hicieráis, os haréis acreedores al 
calificativo de previricadorei.
Ensalza á la madre de los Holgado diciendo 
que es una mártir y experimenta sufrimientos 
sin límites viendo á su esp o so  é hijo3 envuel­
tos en este horrenda delito hecho insólito, im­
propio del pueblo de Torrox.
El camino para concluir con las bombas, no 
es la ley tiránica y severa de 1894, si no la 
la ilustración de nuestras clases, el ejemplo de 
los de arriba para los de abajo.
Haciendo hombres cultos y fíeles fipÉpido* 
res de sus derechos y deberes, acj&^llmos 
con estos atentados.
Las primeras declaraciones se hacen de tría­
de
El vapor correo francés 
Emir
este puerto el 14 de Febrero, admisaldrá 
tiendo 
Nemours
ara lo s . _ ........
apón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Espagne
saldrá de este puerto el 25 de Febrero admitien 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montlevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florionapolís, Río Gran 
de do Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sarlo, los puertos de la ribera y los de la Costa 
Argentina-Sur y Punta Arenas (Chile) con trac- 
bordo en Buenos* Aires.
Para informes dirigirse á su Consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
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Almacenes de tejidos
Félix fa z  Calvo
Galles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Como terminación de balance, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temporada.
Sección de retazos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y otros artículos.
Liquidación de tohaüas rué a hilo. Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial de pañería y artículos blan 
eos.
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas. 
Todos estos artículos quedan expuestos al pú­
blico en los escaparates desde el lunes 9.
M A D E R A S
Hijos de Pedro V alls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. .
^Fábrica de aserrar m^dr^as, calle Doctor ;Dávila 
(antes Cuarteles, 45)
cf y  de ese modo bajaré á la tumba. Ya sabéis ^ue la su­
blevación de Murcia está suficientemente justificada.
— Vuestra mano, Silva, tiene además el mérito áe ha­
ber degollado á mi implacable enemigo el duque de San 
Marcos.
— Marqués, sois hidalgo, y  no debéis dar cabida al 
odio ni al rencor; yo no supe hasta ahora aborrecer á na­
die, ni creo ser mejor que vos. Olvidaos, en obsequio á la 
grandeza de un corazón fuerte, de esas debilidades ó pa­
siones que empequeñecen al hombre, y  concretaos á con­
testar á mi pregunta: ¿aceptáis ó no mi amistad?
—Honra cuanto es posible; pero combatimos en diver­
sos campos, y  mañana nos hallaremos frente á frente.
— Señor don Pedro, yo no podría ofrecer ni admitir la  
amistad de un traidor, y  al concederos la mia, pienso que 
dejéis de serlo.
—Eso es imposible, conde.
— Muy fácil, si sois bueno y  recordáis que os habla el 
emperador.
Peralta vaciló; permaneció luego dos minutos ensi­
mismado, acabando por preguntarle con viveza:
— Y si admitiese tan insigne honra, ¿qué m8 propon­
dríais después?
— Nada contrarío ni indigno de un caballero.
— íjilva, vuestra fama atravesó los muros de Fuente- 
rrabía, llegando hasta aqai clara y brillante como el sol; 
estoy adejnás entre dos cumplidos caballero*, que al pa­
recer me estiman, que conocen mi historia, que nada nue­
vo puedo decir de ella, y  debo, en consecuencia, abrirles 
mi corazón y  que lean en él la página que tiene escrita con 
sangre, Yo no se si al pasarme á los franceses tenia sufi­
ciente motivo para obrar así; pero ya está hecho; declino
la responsabilidad sobre los que injustamente me empuja­
ron al campo enemigo, y  me contraigo á hablares de las 
consecuencias que ba tenido para mi el dia aciago en que 
atravesé los Pirineos. Soy español; lo son todas los mios; 
amo á mi patria como cualquiera de vosotros, y  esto fué 
causa de que al volver en mi, después de haber besado la 
mano del monarca francés, sintiera el alma herida y  el 
corazón palpitante y  afligido. Desde aquel dia, señores, 
cuento los instantes de la vida por los suspiros que exha­
lo, por las lágrimas que vierten mis ojos. Solo y  abando­
nado á mortal sufrimiento, dejo que una tras otra crucen 
Has horas, marcando en mi frente sus fatales huellas. 
Pienso en mi patria y  el llanto se agolpa á mis ojos; re­
cuerdo á mi madre, y  me acongoja el dolor. ¡Pobre ancia­
na, que pronto será octogenaria! Veo á los franceses y  me 
avergüenzo; se me presentan mis soldados y  leo en la faz 
de cada uno de ellos: «Por ti me hice traidor. Verdugo, 
ya que me has convertido en Caín, llévame pronto á que 
me maten mis hermanos». Seis veces he queiido salir de 
la plaza con los mil navarros que me siguen y  dejar que 
los vuestros destrozaran mis carnes; mas mis pies se ne­
garon, el rubor se apoderó de mi y  no pude moverme. 
«Traidor, me grita el halo continuamente, ¿qué te hizo 
España para huir á tierra extranjera y  herirla desde allí 
con la moharra de tu lanza?» Esa es mi vida, señores; ved 
mi presente, y  compadeceos de éL Ya que pusisteis vues­
tras Vidas en mis manos, no quiero ser ingrato, y  os abro 
hasta los pliegues de mi corazón.
El marqués dejó caer la cabeza sobre el pecho;rodaroii 
por sus mejillas dos ardientes lágrimas, y  así permaneció 
hasta que Alberto lo sacó de su éxtasis con la siguiente 
pregunta:
enfermedades del estómago é intestinos
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Jo3é Q. S. 
Carmen G. Z. 
Antonia M. G. 
Juan F. R.
Petra M. D. 
Cristóbal M. N. 
Carolinas. M. 
María Ch. R. 
Luis L. G. 
Antonio M. R. 
José P. G.
Rafael L. S. 
Sebastián R. R, 
Juan M. G.
Juan C. A. 
Francisco P. S. 
Francisco L. E. 
Francisco G. M. 
Manuel H. V. 
Federico S. M. 
Dolores M. N. 
Isabel R. E. 
Rafael Ch. V. 
Dolores C. G. 
Concepción C. R. 
Dolores G. F. 
JuanJ. C.
María A. D.
José M. M. 
Manuel R. M. 
Teresa A. F. 
María S. G. 
Rafael C. C. 
Josefa M. M. 
Encarnación C. Lt 
María V. D. 
Aurora G. B. 
Francisco G. S. 
Francisco L. A. 
Carmen N. Ch. 
Antonio R. A. 
Francisca M. D. 
María G. R. 
Manuel C. H. 
María P. A. 
Ricardo C. P.
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En este mes se hen practicado 37 lavados de estdmago; .5  duchas eléctricas de estdmago; .0  a n k ls  de heces fecales y 20 anállsisls de orina.
31 Diciembre l9l0.
la manera,sin la previsión que marca la ley.
El juez de Torrox,hombre de edad avanzada 
es tío político de don Isidoro Navas.
Don Félix Mira supo lo del anónimo por la 
señora de don Isidoro.
Analiza punto por punto la declaración pres­
tada por don Isidoro, afirmando que en aque­
llos momentos se hallaba la víctima en el pleno 
domimo'de sus facultades mentales.
En sus primeras manifestaciones no sospe­
chó nada más que de Antonio Holgado Chozas.
En la segunda declaración acusó ya á toda 
la. ramiiia.
Hace un análisis detallado de las declaracio 
nes de Mariana Medina, Antonia López y 
otraSj diciendo que el sumario es un castillo 
de hielo, que cuando sale el sol de la Justicia 
brota el agua cristalina que purifica la frente 
de ios sumariados.
El sigilo es una de las armas q¡ie se han es­
grimí do en este proceso.
Vosotros, señores jurados, no debéis hacer 
caso de las murmuraciones de vecinos ehismo- 
803, que no tienen nada que hacer.
El perjudicado, el ofendido, en sus dos de­
claraciones, no bo buscado base sólida para su 
acusación.
José Planas Barboteo, dijo ante el juez que 
la dinamita se la entregó Antonio, no haciendo, 
ningún otro cargo contra él. '
Hay un testigo, que yo califiqué de policía 
honorario, especie de Scherlk Holmes en pe­
queño, que se dedica á escudriñarlo todo, cu­
yo testigo se presentó dos veces en la cárcel
I 4 M  Ó N: O P P E L T .
s i lá  Palazón, alguacil I ’&VBBÉt ?S
del juzgado., sacó de urj modo capcioso al Pla­
nas una tremenda acusación contra Antonio
Holgado.
El Planas dijo que todo ello era mentira, v 
que. se lo había sugerido el algualcil.
No hay ningún testigo que levante la voz 
contra la familia Holgado.
„ N o  tiene razón de sér que, don Francisco 
Holgado Martín, dijera al primo de don Isido-
del p in a s. P ’ CUando supo la captura
Dice que no existen datos ningunos para de­
mostrar la culpabilidad de la familia Holgado 
Trata luego de ios odios que dicen existen 
don Francisco Holgado y don Isidoro
Le parece falso, absolutamente falso; lo ex- 
puest® por el testigo Ortiz Ortega, respecto 
á que Francisco Holgado Chozas le dijera en 
la taberna que ellos iban á arrojar una bomba 
contra don Isidoro. ; 'ó,
Es ridículo el apreciar como elem en tólo
eso?
Contra la familia Holgado no existían ni aun 
indicios racionales de culpabilidad,cosa que han 
estimado el Juez y el Fiscal, que cuando inter­
vino en el sumario, dispuso, que siguieran go­
zando de libertad provisional. g
No es de vuestra competencia señores jura­
dos la apreciación de los elementos morales,
rf» rn-on Ti5j - personas dotadas moralidad, ó un antro de fieras.
h. ^ ^ 05 ° . 5 ^ dt Cho ^  m  ¡escusa de, 
haber construido una bomba, que colocó en el 
sitio que todos sabéis. 1
Dice Planas que Antonio le entregó dinami­
ta, pero la bomba, ¿tenía dinamita?
una omisión lamentabilísima, no se veri 
ficó un análisis químico, para conocer tosma; 
tenas qe q̂ue se componía el explosivo.
, Ese dato importantísimo, hubiera .sido sufi- 
Anín®^H^£e^ 0SÍrar ,a irreapoij,sa’p‘iidncí:de
' nos da una notable lección 
sentar la conclusión de que
----- wj grádese inciso
® temS ^ O W Í m d o  por Laureano 
.Urtiz, no vaya á construir .una bomba y arro­
jarla en Torrox eí año próximo. y ° 
carecen d efú n d asete  las ma- 
del testigo. Sevilla Mira.
él'anónimo pr°bKd0 6‘ escribiera
Queda algo más sobre éste, los chismes y 
cuentos del arroyo, las murmuraciones que no 
deben llegar hasta vosotros, pues cuando las 
hablillas llegan hasta la Justicia, ésta descien­
de de su pedestal, cubriéndose de inmundicias 
su regio manto.
El letrado se extiende en atinadísimas consi 
deraciones respecto á este extremo.
Otra suspensión  
Uno de los señores jurados se indispuso re­
pentinamente y ia presidencia dispuso que se 
suspendiera la sesión, despejándose !.a sala,
Se reanuda la se»i¿n  
Después de algún tiempo se reanuda la se­
sión, y prosigue su informe el señor Andarías.
Se lamenta de la necesidad en que se halle 
de ser extenso, pero tiene que defender ó cin­
co personas y rebatir los cargos que se les for 
piulan.-' ■. i x-u.-. r.
Trata de'la'palidez que alguno* testigos ob­
servaron en el rostro de Antonio Holgado Cho­
zas, exponiendo que ello era debido primero á 
lá impresión que le produjo el encontrar en 
aquel estado á don Isidoro Navas, y después 
la . n̂atural indignación por verse envuelto y 
acusado injustamente en el‘hecho de áutos.
Sobre cuestión de colares, ó de tintas lívi 
das, no puede instruirse un procesó, ni dictarse 
una sentencia.
No está probado que Antonio tuviera cues­
tión alguna la víspera del Corpus.
Es incierto que su padre le reconviniera en 
la cárcel de Torrox por haberse dejado prem 
der, antes al contrario, decia que estaba agra­
decido á don Isidoro porque evitó una desgra­
cia.:' ; f ;i ,y: ! : - an- m
Mi defendido es inocente y no ha tenido par? 
ficipación en el hecho.
Elideber dé esta defensa no e* el de prepa­
rar lazos para que caigáis incautamente, si no 
el de abriros el caminó da la justicia.
Es obligación vuestra meditar los hechos en 
que se funda la acusación, para deducir s íe s  
autor ó cómplice.-. * ' ? ¿ü: i  \C, 3¡i
Yo no os engaño, señores del jurado, me to 
impipe esta honradísima toga que cae sobre 
mis hombros.
Pido que seáis justos en vuestra* contesta­
ciones; ! :■
Mi patrocinado no ejecutó otro acto que e 
de la entrega de la dinamita;
Los demás indicios de responsabilidad, se 
arrancaron al Planas de un modo capcioso que 
reprueba la Ley. ? : ¡: ! 5
Es competencia del Tribunal de Derecho él 
averiguar si es complicidad en el hecho el que 
Antonio diera al Planas la dinamita.
No hay indicios pura suponer que Holgado 
padre y su hijo Francisco, permitieran á sa­
biendas que en su casa se construyera una 
bomba. s.Ví:>; .ovMnl -= -b' ¿
Aunque declararais que sí, yo Os sostendría 
lo contrario ante un Tribunal dé Derecho.
Esto no es materia penable, ni existe delito. 
Respecto á la intervención dé la madre da 
los Holgado^ dice que para condenad* precisa 
que ella hubiese amparado en su casa y prote­
gido la huida de un reo de regicidio, asesinato-, 
parricidio á cualquiera otro delito análogo.
Planas no realizó nada más que uno de le­
siones graves. ' *
Refútalos argumentos expuestos por el mi­
nisterio público sobre ia existencia de las cir­
cunstancias de agravación, alevosía, prerhedb j 
tación y astucia,^estimando que son inheri-ntes 
a! delito mismo.
Califica de combinación monstruosa todo 18. 
dicho por el testigo Lscreaño Orfiz Ortega, 
que no merece otra fe que la dé la mayor 'da 
las inverosimilitudes
Dedica sentidas frases á I* esposa de la víc­
tima, doña Ana Baeza Mira, qué en él fondo 
de su alma, como esposa, mujer y- m*dre, Cual 
María en el Calvario, perdona á lós que colo­
caron á su marido en la situación en que se 
na¡3a, sufriendo Cristiana y resignadatnente el 
duro trance por que atraviesa.
De su declaración yo no digo nada, es la, no­
ble esposa del perjudicado, y yo respeto sus 
manifestaciones. '
Debe estar circundada por la aureola d . 
{martirio-, o
Ifa-seduegó á est-Udlír juridicámente él deliro
----------------—------ -—
C a r r i l l o  y  C o m p ,
j m  Q R A N  A D A
I Primeras materias para abonos.-Fórmalas especiales para toda clase decultivos
DEPÓSITO? ÉN MALAGA: “
Dirección: Granada, Albóndiga nvms. 11 y 13.
. de valdepeñas Blanco yL_
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega , calle Capuchinos n.° 15 
Casa fundada ©n el s tña  1870 
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de !a calle San Juan de Dios n.° 26. .
vinos á ¡os siguientes precios: p nGe
Víaos de Vsdepeaa Tíato
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Víaos del país
Vino Blanco Dulce los 16 Htros 
« Pedro Ximen » » »
» Seco de ios Montes » » >
* Lágrima Cristi s s »
* Guinda * * »
* Moscatel Viejo * * *
2 Color Añejo ? ? »
» Seco Añejo. », *. & ,
Vinagre de Yema » » *
P o p  p a r t i d a s  p í e e 5® » c e n v e s i c i o i i a l e s











Otara boro-tádkas eon cocaína
icos, para combatir 1l. ......................
inflamaciones, picor, aftas ulceraciones,
De eficacia comprobada por tos señores méd las enfermedades de
. tn* . rnnrm ersi. d n ln r . fnf!aíti»rírm<5« nlrni*
. — - bvui e.vuHuu v i ivo ovhví
la boca y de la garganta, tos, ro quera, olor, ....______ _ M>SV,WIVMW#
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del acento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas er, varias exposiciones científica», tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciare en España 
y en ei extranjero. “
Elixir antibaciiar Bonald
Poliglicerofosfata BONALD, — Medica­
mento antineurasténico y anfidlabético. Te-
Acanthéa virilis
j i . iv 
niniiu t va­
nílica y nutre los sistemas óseo muscular y' 




C<?mbate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, iaringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
F redo del frasco, 5 pesetas
r ^ w f Í * M á m üS 'm  hrmmím  y ei! !a ái¡] múor» «1® (antes Gorge-
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 
Frasco dsl vino de Acantiles, 5 pesetas.
ímemsssim
w £  /  f  a S?¡locer la Persona da José Planas, 
L ?  zf e dicen, .tres módicos, por desgracia 
n°*íiiene en Períecío estado sus
^ e í S f ,y Í0d0el pufcbl° sost|ene 
Sóbrelos dichos y manifestaciones de. un
. sobre 
Cho-
: que- sis acusa ó sus clientes,' sbétenieuiic
do justo.®, mereceréis él aplauso de vuestros 
conciudadanos, que esperan ansiosos el final 
de este proceáo.
Al dictar veredicto desechad todo aqtíello 
que signifique odios y rencores, que no Caben 
en vosotros, y con ia mano colocada en el fon­
do de vuestras conciencias, acordaos de aquel 
que desde la cumbre del Calvario perdonó á 
sus verdugos, como antes perdonara por amor 
á Magdalena. s . :
Sólo demando justicia, para que la misma jus­
ticia triunfe;
j El informe del ilustre letrado, del que sin 
disputa ocupa uno de los primeros puestos en­
tre los criminalistas españoles, puede concep­
tuarse como un monumento jurídico, y cuantos 
tuvimos la dicha de escucharle, guardaremos 
grato recuerdo de su palabra fácil y elocuente, 
de la profundidad de conceptos, dé sus maravi­
llosas imágenes y del acabado estudio que hizo 
de la causa.
rada, alumbró tercer infante, con tanta
qu| no constituye msteria penáblg. 
Yo, quisiera tener fuerzas
•fuerte tensión para esculpir en vuestras^ men- 
tes, todo lo que he dicho; pero no pudiéndo 
I hacer eso, sólo digc8;te la Ley representada 
•poruña toga ilustre, !a deí Fiscal habló prime­
ramente en favor de mis defendidos, patenti­
zando su inecencia. H • 1
Pido únicamente, señores jurad,Os, que seáis 
justos en vuestras contestaciones á las ore 
guntas que se os han de dirigir, por que sien
dones.01* A'1<lí"'ÍaS hKti' 1 ? 03 { S i ® ^tsci ji
P a r a  e l  l u n e s
A las ocho de la noche terminó su informe la
¡tensa OP la famiHa ___ ¡J_..
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¿Aheptáis ó no mi amistad? Es la tere era y última 
vez que os la ofrezco.
—Si; os devuelvo la mia, negra acaso como mi suerte, 
pero leal, sincera. Seguid estrechando mi mano; el calor 
d® un noble español, de una persona tan elevada eomo 
vos, parece que me augura felicidad.
— Os he hallado, marqués, como se lo pedí á Dios. Ju­
ro.devolveros honra y fama. A mi lado ganaréis gloria, 
tendréis la estimación del m is bondadoso de los soberanos 
y nadie os llamari por mi causa traidor.
—El cielo os oiga; me lo habéis jurado, y. no me es; 
dable abrigar la menor dada. Ahora, señor conde, pedid­
me cuanto queráis, siempre que no sea una humillación 
que hartas he sufrido ya. ’
*-Muy bien—añadió Silva levantándose.—Si os lla­
man al consejo, asistid; sí os mandan atacar contra los 
españoles cumplid con vuestro deber, siendo así que no sa 
opon® ningún compromiso anterior; pero mañana, de seis 
á ocho, estad ea este mismo sitio, y  entonces terminará la 
entrevista que dejo pendiente. Adiós Peralta.
—¿Ya os vais?
—Si. - * '■ ’ - ' V -í t-M m -.f i
. — ¿Por qué no honráis mí casa siquiera esta noche?
—Pienso dormir sobre el duro suelo de vuestro zaguán 
teniendo por almohada las mercancías que me han servido 
de pretexto para llegar hasta vos.
—No lo consentiré, conde; dormiréis en mi propio le­
cho, y os daré un salvoconducto para salir de la ciu- 
,dad.
—Eso equivaldría á hospedar y  proteger al jefe prin­
cipal &é vuestros enemigos y  se opone á ello mi juramen-
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— Nada puedo alegar en contrario; me fundaba en la 
tendencia de los soberanos á no olvidar nunca las ofensas 
que se les hacen. -om v
—La idea podrá ser admisible en tesjs genera!, en cu­
yo caso el césar es nna honrosa excepción. He aquí dos 
pruebas: don Pedro Navarro, que nos oye, fué comunero 
y estando proscrito formó á mi lado en Murcia; su ma­
jestad vengó las ofensas sentándose á su lado en un ban-
anata rr n  ̂ J - 1  - 1 __  .quete y asee *4°Ie 4 maastre de caapo; la otra podéis 
verla en mí, qa» de pobre huérfano, revolucionario y  aL 
go más que reservo, me ha elevado á todo cuanto le  era
ebo á tan generoso señor, pero tampoco pue­
do argüir en cont^  de lo que acabáis de exponer: por con- 
sigujentt os creo, y  ya quem  honráis hasta el punto de 
venir a visitarme exponiendo vuestra vida, sentaos, señor 
conde, y  vos también, valiente compañero. las guerras, 
da Italia, y  decidme cuanto tengáis á b ien ..
Los tres lo verificaron, quedando pendientes Navarro 
y Peralta de las frases de Alberto; éste meditó algunos 
instantes, exclama,ndQL • , ,
—Señor maqués, vuestra situación no puede ser más 
crítica; os odian los españóleseos miran eon desdén los 
franceses, y en los restantes países de Europa os señalan 
con ©1 dedo. En España no hay ya regencia ¡vuestros ene­
migos no tienen poder ni influencia alguna, ni vuestro de­
lito en los tiempos que corren nieréce otra cosa que un ol­
vido completo. Os advierte, séñor de Peralta, que os dice 
eso, por mi boca,su majestad ol emperador. Ahora os pre­
gunto yo: ¿queréis ser mi amigo? La mano que os ofrezco 
jamás íq manchó ni la debilitará delito alguno; noble na-
tOmo iii _
45 •
defensa de la fa iha Holgado, y el presidente 
suspendió el juicio hasta mañana Junes, cele­
brándose en ese día ia sexta y última sesión de 
es¿e importante proceso.
Practicado el resumen de las pruebas por la 
presidencia del tr.bunal de Derecho, tos jura­
dos emitirán veredicto, dictándose después la 
sentencia. - *
£a Gacifs día 3
'■■r -x i • ■ S ú m a n lo
INSTRUCCION PUBLICA.— Rea’es órdenes 
resolviendo los expedientes de arreglo escolar 
de a provincia de Murcia, de Villatnorico Avun
o 7 sS v 1 a ISSan0T ía-'(Bf ^ OS)' Cerezo ’A á -Martin de Lie mana (Gerona) yjo ^eg«vla) San artín de ie de Casas de Bárcena (Valencia).
iflr iin V a í!^ !^ 0 ,eü virtud de concurso de tras- 
f c!£?. Manuel Maña y Hernández, profesor
I F o M DMTeAIn9tltlLt0 de Vitoría
doTnamados de
Asunción participa el fallecimiento de Carmen 
|meazníada> 7   ̂ cónsul de Larache el de José Gó-
condiciones de viabilidad como ¡ós dos ant 
rieres.
Eî  pobre Ramón, reo de este delito pq 
camitii, está, en unión de su consorte, verd 
defámente desesperado.
Etcaso no es para menos. La falta de reci 
sos, la escasez de trabajo, ahora que nuesti 
mar, siempre en calma:,como dicen tos poet 
de! solar malacitano, y los que no lo son, es 
innavegable.,.¡ la mar! (Y ahora si que esta 
tópico bien empleado).
Bromas aparte.
Las autoridades, desde el distinguido ponci 
que se nos marcha, hasta el señor Albert, qi 
desgraciadamente, no se va, pasando por 
señor Durán que también persiste, ahora qu 
están de moda, deben tomar carias en 
asunto y socorrer á ese desdichado y fecund 
matrimonio que no cuenta con medios de ni 
guia  dase para atendér & ia alimentación
horas. S H
n Fra,nd,a’ p(?r *° menos» conceden un* crt 
pensionada á este, matrimonio modelo deí 
cundos.
68 facil qu  ̂ dscreten la prisión de Re 
™ iC |n o v a s , p°r ¡a comisión de un delito d
Y !o condenan finf n n m
Prncn3 ^ r ip c ió n  desde ! .0 de Enero de 191 
i Q,t«rPfT 0,7 Por lina Peseta semanal, recibí
2 ° Vir8m°¡ Napoleón I, dos tqnic
dico *A //V ,w °^ .anai . l e, -16 Páginas del peri
Fecundidad
S  m50„bIaCIÓn "° merme «na unidad v sni - ...j*  --- * «uapellido no se exitosa
I E sto .que-ésm ufñá  
fijo á los lectores. ;*
y u
i P®ro es que lo gordo, eomo vutoar nfl. n 
gráficamente se dice, viene ahora to ’ p *0
|quedaT ctatade Ram6"' En“ ™c¡ón Rodas
«4 *®» I»
pesares infinitos de un vivir amarlo
I Se acercaba el trance v nada nnnrmoi u
bi
Je conciencia.’ descargo.
Fué trasladada al hospital Noble y allí, ope-
familias,
suscriotor aiUr^fh}Seíai sen¡^iaí que abonará
r>« V eennmos al mes 
J u a n Í E S  de suscripciones en Má la
¡ S a í a y  4 ^ I  ta ifa .Hme3,r0Sa
■  de Is PeMscíd
Ia recogida de I, 
de Censo d© Población, aquel! 
wriSnaS (Jue,.p0r cualQuier causa.no hayi 
rflrcÍi(? ^ 0 lncl0rP°ración, deben apres 
f{r XBpt’p r ld  ía Oficina de Estadi 
oca aei Ayuntamiento, en evitación de qu 
vro ¿^e r a rectificación del Censo que ;
rPQnoí>m? ^ r f r .1muy en breve, se les exija 
responsatuhdad señalada en el artículo 1 
ee la Instrucción de 14 de Octubre de 19H
Mmtú y Smnz
E n  U « s is lg fa s |á t8
y dgsnaíuralízada, i
$  m rnrn . m  m m  m  &
. ^ 1 o ^ % a í o T a l i ® . C8íeI ^ r¡m‘: f jerno vlf j* á ’5
puro de vino t  3
líos a í S i i u u t o n i ó v i í  de 20 es 
, caidgra de60P
8® vende f« e m j |é c t^ c | p9jrg
—*w- y * IZarrfí . ' > v
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